




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR H AN D EL, INDUSTRI OG SØFART
1989. Anmeldelser, bekendtgjorte 1 Statstidende i November Maaned Nr. 11.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
Aabou levarden  1, 3 &  5 i Aarhus, E jendom s­
aktieselskabet, 393.
Aabou levard  N r. 35 A, M e je rifo rre tn ingen , 
400.
A a lbo rg  M øbelcentra l, 408.
Aa lestrup  Tøm m erhande l, 405.
Aarhusgaarden, Ejendom saktieselskabet, 383. 
Aarhus P ro to ko lfa b r ik  i L ik v id a t io n , 394. 
Aarhus T r ik o tag e fab r ik  (Sønderborg  T r ik o ­
tagefabrik), 392.
A a rhus  Æ g -E xp o rt, i L ik v id a t io n , 399.
Adua, M arga rin e fab r ikken , 404.
Aero  Express, 404.
Aero  F ilm , 393.
Aktieselskabet af 23. M aj 1934, 406.
A lb an i M e je r i og Ice-cream  Fa b r ik , 400. 
Am agerstokkene, Boligaktiese lskabet, 406. 
Ande lsbog trykke rie t i Odense, A. m. b. A., 383. 
Andersen, Pou l, & Co., P ia n oe r og F lyg le r, 
393.
Annabo, Ejendom saktiese lskabet, 406.
Antares, i L ik v id a t io n , 401.
A rbejdernes Fæ llesbageri fo r  Ho lbæ k og O m ­
egn, 394.
Arbejdernes Fæ llesbageri fo r  R ingsted  og 
Omegn, 401.
Arbejdernes Fæ llesbageri, N ykøb in g  F., 393. 
A rbe jde rpartie ts  Festp lads H yby  Lund , 398. 
A sm ildk loste r Landbrugssko le , 408.
Auto, Specia lfab riken , 389.
Axe lla , Møbel- og M ad ras fab rikken , 387.
Ba lslev & Goos, 400.
Ba ltiske  Sk indkom pagn i, Det, 389.
Banken fo r  R anders og Omegn, 398.
Banken fo r R ødby  og Omegn, 398.
B a rke r Jørgensens Væ rksted i L ik v id a t io n , 
405.
Berner, Ch ris tian , 398.
B illin g , Guldsm ed, 385.
B laagaardsgade N r. 39 i L ik v id a t io n , 397. 
B ladkom pagn iet, 399.
B lo ch  & Andresen, N o rd isk  Tekstil, 405. 
B lo ch  &  Clausen, Væ rksted fo r  m oderne Fo to ­
grafi og Reklam e, i L ik v id a t io n , 408.
Bo ligaktiese lskabet Am agerstokkene, 406. 
Bo lv ig , V. M „  F ilm , 401.
B rohave, Byggeselskabet, 395.
B rygge rie t S. C. Fug lsang, 408.
B ræ dstrup  T ræ lasthande l, 405.
B rød rene  Edstrand , Handelsaktiese lskabet, 
408.
B rd r. W ittru p , 394.
B rønshø jgaa rd s  Købm andshande l, 398. 
B ud tz-M ü lle rs  E ftf., 404.
Byggeselskabet B rohave, 395.




Christiansen , P., P a p irv a re fa b r ik , 400. 
Colum bus, Cvclem agasinet, under Konkurs, 
397.
Con tinen ta l F ilm , 392.
Cyclem agasinet Colum bus, under Konkurs, 397.
D ah lberg  Hansen, Skæ lskør og K o rsø r, 401. 
D a lsborg  i L ik v id a t io n , 402.
D am pm øllen , N ykøb ing  p. F., 405. 
D am pm øllen  V ic to r ia , Odense, 393. 
Dam pskibsse lskabet Svendborg, 403. 
Dam pskibsse lskabet V ik in g , 394.
D ana lith , 393.
Danie lsen, E., &  Larsen , 396.
D ansk  A lum ino the rm isk  Svejsnings A/S i L i ­
kv ida tion , 394.
Dansk K a lksandstensfabrik , 388.
Dansk Lysrek lam e, Fy r , 394.
Dansk Most- og T ø rr in g s in d u s tr i, 398.
Dansk Rad io , 408.
D ansk  Sparem æ rke Kasse, 393.
D ansk  Tank-Im port, 400.
D ansk  Te le fona la rm , 404.
Danske Købm æ nds kem iske F a b r ik e r  under 
L ik v id a t io n , 402.
Danske M æ lke-Com pagn i, Det (Casses System), 
403.
D ifco , F in ans ie r ing scom pagn i fo r  Hande l, 
ITaandvæ rk og Industri, 392.
D om in ion  Be lting  Co., The, og H ans W in th e rs  
G a rverie r, 407.
D ron n in g lu n d  M e llem - og Realskole, 405. 
Dæ hnfeldt, L., 400.
Eckberg, K. J., 407.
Edstrand , B rød rene, Handelsaktieselskabet, 
408.
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Effs, H o ther, Kaffe- og Thekom pagn i, 396. 
E ifa , Insta lla tionsfo rre tn ingen, 398. 
E jendom saktiese lskabet Aabou levarden  1, 3 
&  5 i Aarhus, 393.
Ejendom saktiese lskabet Aarhusgaarden , 383. 
E jendom saktiese lskabet af 28. Ju n i 1932, 400. 
E jendom saktiese lskabet af 1. A p r i l  1936, 403. 
E jendom saktiese lskabet af 7. M aj 1937, 408. 
E jendom saktiese lskabet af 18. Ju n i 1937 i L i ­
kv ida tion , 396.
E jendom saktiese lskabet af 20. Ju li 1938, 407. 
E jendom saktiese lskabet af 1. Septem ber 1939,
388.
E jendom saktiese lskabet Annabo, 406. 
E jendom s-A/S  E lro , 401.
E jendom saktiese lskabet F rede rik sgade  N r. 1, 
397.
E jendom saktiese lskabet Gutenberghus, 402. 
E jendom saktiese lskabet H ara idshus, 395. 
E jendom s-Aktiese lskabet H o llandshaven , 395. 
E jendom saktiese lskabet Ib s trup -Pa rken  I.
385.
Ejendom saktiese lskabet Ib s trup -Pa rken  II,
386.
E jendom saktiese lskabet K irs ten  K im ers  
Gaard, 399.
E jendom s-Aktiese lskabet M atr. N r. 14 q al 
O rd ru p  By  og Sogn, 408. 
E jendom s-Aktiese lskabet M atr. N r. 31 cv af 
Gentofte By, M ag legaard  Sogn, 397. 
E jendom s-Aktiese lskabet M atr. N r. 31 dy af 
Gentofte By, M ag legaa rd  Sogn, 396. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 276 m. fl.
Koge Bygrunde, Køge, 405. 
E jendom saktiese lskabet N ø rre lu n d e  under 
K onkurs, 400.
Ejendom saktiese lskabet N ø rrevo ldgade  32 
m. fl., 402.
Ejendom saktiese lskabet Overskæ ringen, 408. 
E jendom saktiese lskabet Parkbebygge lsen  Hø je  
Skodsborg, 388.
E jendom saktiese lskabet Sekskanten, 404. 
E jendom saktiese lskabet Soldalen, i L ik v id a ­
tion, 404.
Ejendom saktiese lskabet S truergaarden, 402. 
E jendom saktiese lskabet Sundpark , 387. 
E jendom saktiese lskabet Tagensbo, 394. 
E jendom saktiese lskabet T o ftegaa rd sa llé ’s B io, 
396.
Ejendom saktiese lskabet Torvebo, 393. 
E jendom saktiese lskabet W in d so r  III, 395. 
E jendom saktiese lskabet W in d s o r  Gardens, 396. 
E jendom saktiese lskabet Østerdalen, 406. 
E lek trom ekano, 408.
E lro , E jendom s-A/S, 401.
Enge l & K isk y  af 1934, 403.
Esb jerg  litog ra fiske  Etab lissem ent & Sten­
trykke ri, 393.
Fam a, 393.
Fav rskov  Hande lsm agasin , 401.
Faxe  E lek tric ite tsvæ rk , 396.
Fe rrostaa l, 393.
F inans ie r ing scom pagn i fo r  Hande l, Haand- 
værlc og Industri, D ifco , 392.
Foged, H a ra ld , i L ik v id a t io n , 395.
Fo lke ts  Hus, Den nye Fo rsam lingsbvgn ing , 
407.
Foras, 397.
Forstæ dernes M æ lkeforsyn ing , 402.
F re d e r ic ia  Svovlsvre- &  Superfosfat Fab r ik , 
401.
F rede rik sbe rg  M a rga rin e fab r ik , 404. 
F rederik sgade  N r. 1, Ejendom saktieselskabet, 
397.
F rede rik shavn s  Sports- og U dstillingsha l,
384.
F red e rik s to rv s  T rico tage fo rre tn ing , 387. 
Fug lsang, S. C., B ryggerie t, 408.
Fyens Konservesfabrik , 396.
Fynske  Ko lekom pagn i, Odense, Det, i L ik v i­
dation, 405.
Fö roya  Bank i, 403.
Gartnervæ nget, Byggeselskabet, i L ik v id a ­
tion, 397.
G lad, L . C., & Co., 401.
G liem ann, V., K jøbenhavn, i L ik v id a tio n , 403. 
Gothersgade 37, 404.
Grønnebo, 399.
Guldsm ed B illin g , 385.
G undorfs lund , 390.
Gutenberghus, E jendom saktiese lskabet 402. 
H aders lev  Bank, 399.
Halsnæ s Gasvæ rk og Cem entvare fabrik , 407. 
Ilande lsaktiese lskabet B rød rene  Edstrand, 
408.
Il andelsaktieselskabet J. xV. K., 409. 
Handelsse lskabet P /F  Svalin, 384. 
H andske fab riken  Un ion , 404.
Hansen, Th., Bad io , Odense, 405.
Hansens, J. P., Bøgeri-  og Paa læ gsfo rretn ing  
i L ik v id a t io n , 403.
H ara idshus, E jendom saktieselskabet, 395. 
Hasle  Bank, 394.
H as lev  Bank, 405.
Hasse, Fr., 400.
Havebyernes Bo ligse lskab, Lyngby, 397. 
Heiber, W „  & C o .f 407.
H e ls ingørs B u n ke rku l Fo rsyn ing , M a jo r 
W r ig h t  & Co., 404.
H erreekv iperingsaktiese lskabet af 14. Sept. 
1939, 383.
H ilbe rts  Smede- og Maskinvæ rksted, 398. 
H ille rø d  Badeansta lt og Svøm m ehal, 385. 
H ille rø d  og Omegns Bank, 399. 
H o llandshaven , E jendom s-Aktieselskabet, 395. 
H o lstebro  Je rnstøberi og M ask in fab rik , 403. 
Ho lstebro  Landm andsbank, 393.
Horsens B lyva lsevæ rk &  M eta lfo rre tn ing , 400. 
Horsens Træ lasthande l, 400.
H ote l Axelhus, i L ik v id a t io n , 398.
I ly by  Lund , A rbe jde rpa rtie ts  Festp lads, 398. 
I lø je  Skodsborg, E jendom saktieselskabet, 
Parkbebyggelsen, 388.
Ibsenske G runde i Gentofte Sogn m. m., De, 
405.
Ibstrup - P a rken  I, E jendom saktieselskabet,
385.
Ibstrup - P a rken  II, Ejendom saktieselskabet,
386.
Ilshøj, S. Chr., & Søn, 408. 
Insta lla tionsfo rre tn ingen  E ifa , 398. 
In ternationa lt Patent-Bureau, 407.
J. A. K., Handelsaktieselskabet, 409.
Jensen, Gerner, 394.
Jensens, Jens, Em ba llage fab rik  og Bødkeri, 
Aabyhøj, 395.
Jysk  Neon, 385.
Jysk  Neon, af 1937, 398.
Jørgensens, B a rker, Væ rksted i L ikv ida tion , 
405.
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K irs ten  K im ers  Gaard, E jendom saktiese lska­
bet, 399.
K je lle ru p  Tom m erhande l, 405.
K loste r Pa rfum erie t, 392.
Knudsen, K nud  C., Casing E x p o r t  Co., 397. 
K nu d tzon ’s, F r. G., B og trykke ri, 397. 
Konto-Op lysn ingen, 383.
Koopm anns, J. D., Sv ineslagteri, 395.
K ram per, Rud., &  Co., 402.
K ronborg , M a rga rin e fab riken , H e ls ingør, 400. 
Kobenhavns M æ lke fo rsyn ing  og So lb jerg 
M ejeri, 403.
Larsens, Soren, Skibsvæ rft, 401.
Leg in d  Bjerge, P lantn ingsse lskabet, 395. 
Lem v ig  og Omegns K u l-  &  Koks-Im port, 399. 
L in d h a r th  N ie lsen, Helge, 404.
L io n  de la  Perse, 397.
Logen  Zeniths Byggefond, 403. 
Lo lland -Fa ls te rske  Venstreblade, De, A k t ie ­
selskab a f 1914, 408.
Lundebo rg  Havn, 407.
Læ gernes Hus, 402.
Løn s trup  Vandvæ rk, 396.
M aagegaardens Tapet- og Fa rvehande l, 395. 
M a rga r in e fab r ik ken  Adua, 404. 
M a rga rin e fab r iken  K ronborg , H e ls ingør, 406. 
M atr. N r. 1 l i af Aggershv ile , 391.
M atr. N r. 10 ht af O rd rup , 402.
M atr. N r. 14 q a f O rd ru p  B y  og Sogn, E je n ­
dom s-Aktieselskabet, 408.
M atr. N r. 31 cv af Gentofte By, M ag legaard  
Sogn, E jendom s-Aktiese lskabet, 397.
M atr. N r. 31 dy af Gentofte By, M ag legaard  
Sogn, E jendom s-Aktiese lskabet, 396.
M atr. N r. 276 m. 11., Køge Bygrunde, Køge, 
Ejendom saktieselskabet, 405.
Matr. N r. 300 Udenbyes K læ debo K va rte r, 398. 
M eding, Carl, 400. ■
M e je r ifo rre tn in gen  A abou levard  N r. 35 A, 
400.
M odem agasinet Selecta, 406.
Mondes Fo rlag , 397.
M orsø F rø kon to r, 406.
M u lle rup , P lov - og M ask in fab riken , 402. 
M ü lle rske  Handelsselskab, 399.
M æ lkeservering  i L ik v id a t io n , 394.
Møbel- og M ad ras fab r ik ken  Axe lla , 387.
Nationa l, Skotøjsm agasinet, 395.
Nellem ann, V ilh ., C yk le r en gros, 405.
N ielsen, He lge L in d h a rth , 404.
N ielsens, Chr., E ftfl., A rm a tu rfa b r ik , 398. 
N o rd isk  K red itaktiese lskab , 390.
N o rd jyske  B ræ ndm ate ria le r 386.
N y  N ø rreb ros  Teater, Det, 401.
Nye K u lim po rt, Den, 404.
Nye M ine ra lo lie , i L ik v id a t io n , Det, 406. 
N ykøb ing  F. B ryghus, 405.
N ykøb ing  M o rs  H av fiske ri, i L ik v id a t io n , 394. 
Næstved Fode rb land in g s fab r ik  (W ilh . Sm ith), 
390.
Næstved K o rn - og Fode rs to lfo rre tn in g  (W ilh . 
Sm ith), 390.
N ørre lunde, Ejendom saktieselskabet, under 
Konkurs, 400.
N ørrevo ldgade  32 m. fl., E jendom saktiese l­
skabet, 402.
O dder Landbobank, 396.
O ffic ie lle  ita lienske Rejsebureau C. I. T. (D an ­
m ark), Det, 397.
Olsen, Aug., T h ra n e  &  Co., 403.
O rd ru p  C ha rlo tten lund  Bank, 395.
Ota, De forenede H av re - og R ism ø lle r, 396. 
Oversea P ro d u c t Co., The, i L ik v id a t io n , 401. 
Overskæ ringen, E jendom saktiese lskabet, 408.
Pab lo , 393.
Pa le rm ohus, 402.
Parkbebygge lsen  H ø je  Skodsborg, E jendom s­
aktieselskabet, 388.
Paulsens, C., Je rn støberi og M ask in fab r ik , 
391.
P ir e l l i  G um m iringe , 404.
P lan tn ingsse lskabet Le g in d  Bjerge, 395.
P la tou-Jørgensen, M., under L ik v id a t io n , 394. 
P lov - og M ask in fab r ik en  M u lle rup , 402. 
P r iva tbanken  i K jøbenhavn , 404.
Præ strud , Charles, 393.
Restauran t Skandia, 391.
Robæk, H enry , i L ik v id a t io n , 401.
Rosenvang, Byggeselskabet, 403. 
Ruteautom ob il-Aktiese lskabet fo r  H aders lev  
Am t og By, 407.
R od d ing  K o rn - og Fode rs to lfo rre tn ing , 393. 
Rønne A fho ldsh jem , 407.
Sam v irkende B rug s fo ren inge r i D anm ark, 
A. m. b. A., De, 406.
Schultz, J. IL , 398, 406.
Set. And reas O rdenens Logebygn ing  og A ld e r ­
dom shjem , 396.
Set. Knudsg'aard, Odense, i L ik v id a t io n , 408. 
Sdr. Omme og Omegns E kspo rts la g te r i og 
offentlige Slagtehus, 394.
Seest, M., Je rn støberi og M ask in fab r ik , 402. 
Sekskanten, E jendom saktiese lskabet, 404. 
Selecta, Modem agasinet, 406.
Silkehuset, fo rhen  I. R. S ch je lde rups E fte r fø l­
ger & K. G. H a lby, 395.
Skanderborg  Hande ls- og Landbrugsbank . 
400.
Skandia, Restaurant, 391. 
S kan d in av isk -K a rib isk  H ande lskom pagn i (S. 
K. IL), 399.
Skive D iskontobank, 398.
Skive Ka ffe -R iste ri, 389.
Sk ive-Vestsa lling  Jernbane-Aktiese lskab, 406. 
Skotøjsm agasinet N a tiona l, 395.
Sm ith, W ilh ., 390.
Soldalen, E jendom saktiese lskabet, i L ik v id a ­
tion, 404.
Spec ia lfab riken  Auto, 389.
Stige D am pcentra l, 401.
Stoustrup, Helge, &  Co., 408.
Strakosch, Carl, 384.
S truergaarden, E jendom saktiese lskabet, 402. 
Studenternes Boghande l, 408.
Sundpark, E jendom saktiese lskabet, 387. 
Svalin, Hande lsse lskabet P/F., 384.
Svendborg, Dam pskibsselskabet, 403. 
Sydfyenske Dam pskibsse lskab, 403. 
Sydøstsjæ llands E lek tr ic ite ts  Aktieselskab, 
407.
Sønderborg  T r ik o tage fab r ik , 407.
Sørensens, Chr., Kaffe, 409.
Sørensens, H., K u lhande l, 395.
Tagensbo, E jendom saktiese lskabet, 394. 
Te le fonrensn ingsansta lten , 395. 
Tem pera to r-Kom pagn ie t, 400. 
To ftegaa rd sa llé ’s B io, E jendom saktiese lska­
bet, 396.
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Tom m erup  Teg lvæ rk, 406.
Tom sgaardshusene, 386.
Torvebo, E jendom saktiese lskabet, 393. 
T raw le rse lskabe t af 1938, P a rta fe la g id  T ro -  
la ra fe la g id  av 1938, 391.
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T ro la ra fe la g id  a f ’ 1938, Pa rta fe lag id , T r a w le r ­
selskabet af 1938, 391.
T u b o rg  H avns K rankom pagn i, 406.
U lt im a-Pa rken , i L ik v id a t io n , 402.
U n ion , H andske fab riken , 404.
V a lb y  G lasvæ rk, i L ik v id a t io n , 401. 
Va lsem øllen  i Sv inn inge, 402.
Ve jle  Rek lam ebureau, 400.
V ic to r ia , D am pm øllen , Odense, 393.
V idebæ k Bank, 401.
V ik in g , Dam pskibsse lskabet, 394.
Vodro ffsborg , 403.
W in d so r  III, E jendom saktiese lskabet, 395. 
W in d so r  Gardens, E jendom saktiese lskabet, 
396.
W in th e rs , Hans, G a rverie r, og The  D om in ion  
Be lt in g  Co., 407.
W ittru p , B rd r., 394.
W r ig h t, M a jo r, &  Co., H e ls ingø rs  B u n ke rku l 
Fo rsyn ing , 404.
W u lf f ’s E fte rfø lg e r, 401.
Zeniths Byggefond, Logen, 403.
Østerdalen, Ejendom saktieselskabet, 406. 
Forsikrin gsselskaber.
Konge lige  octro ie rede a lm inde lige  B rand- 
assurance-Com pagni, Det, 409.
N o rd  og Syd, Fo rs ik rings-Ak tiese lskab , 409. 
P r iv a te  Assurandeure r, De, L im ite re t, 409.
Foreninger.
A arhu s  Perm anente, 410.
A a rhu s  perm anente U d s t ill in g  af Bygge­
m ate ria le r og Bo lig in sta lla tione r, 410. 
Assens H ande ls fo ren ing , 410. 
A u togum m i-Fo rhand le r-Fo ren ingen , 410. 
Dansk Idræ ts-Forbund, 410.
Danske Rad iok lubber, 410.
H. O. K. I., L o k a l Fo ren ing , Th isted , 410. 
Lands fo ren ingen  af k ro n isk  Syge i Danm ark, 
410.
Le je rfo ren ingen  fo r A a lbo rg  og Omegn, 410. 
Odense Skræ dderlaug, 409.
Rønne Hande lsstandsforen ing , 410.
Stege H ande lsstandsforen ing , 410. 
Vaabenh is to risk  Selskab, 410.
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Aktieselskaber.
Under 28. Oktober 1939 er optaget i Ak­
tieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 15.749: „ He r r  e- 
e k v i p e r i n g s a k t i e s e l s k a b e t  
af 14. Sept. 1 93 9“, hvis Formaal er 
at drive Handel med Herreekviperings­
artikler o. lign. i Aalborg. Selskabet har 
Hovedkontor i Aalborg; dets Vedtægter 
er af 14. September 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Ved en­
hver Overdragelse af Aktier har Besty­
relsen Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 4 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Købmand Axel Kauf­
mann, Prokurist Frk. Anna Oline Frant- 
zen, begge af Aarhus, Forretningsfører 
Jens Christian Bøjle Klausen, Aalborg, 
der tillige udgør Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Formand; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 15.750: „ E j e n d o ms -  
a k t i e s e l s k a b e t  Aarhusgaar-  
d e n“, hvis Formaal er at erhverve og 
drive Ejendommen Aaboulevarden 1, 3 
og 5 i Aarhus. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet: 
„Ejendomsaktieselskabet Aaboulevarden 
1, 3 & 5 i Aarhus“ (Reg.-Nr. 13.329), har 
Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtægter 
er af 22. December 1934 med Ændringer 
senest af 29. August 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 52.000 Kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. Af Aktiekapitalen er 40.000 Kr. 
Præferenceaktier; disse har Ret til for­
lods Dækning ved Selskabets Opløsning, 
men kan ikke kræves dækket med mere 
end Pari. Aktiekapitalen er fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Hvert Aktie- 
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier har Indehaverne af de ordinære 
Aktier Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Præferenceaktierne er 
indløselige efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Aarhuus Stiftstidende“. 
Bestyrelse: Grosserer, Konsul Peder Jo­
hannes Clausen, Revisor Hans Holger 
Windeløv, Rislundvej, begge af Riis Skov, 
Aarhus, Isenkræmmer Jens Pugflod Niel­
sen, Skernvej 12, Adjunkt Axel Eduard 
Skjøt-Pedersen, Marselisboulevard 78, 
begge af Aarhus. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af et Med­
lem af Bestyrelsen i Forening med Di­
rektøren eller Forretningsføreren. Ene- 
Prokura er meddelt: Hans Holger Winde­
løv.
Under 31. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 15.751: „K o n t o - O p lys­
ningen A/S“, hvis Formaal er at virke 
som Oplysningsbureau, især for Hand­
lende, der sælger paa Konto. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dels Vedtægter 
er af 28. September 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 12.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 200 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 200 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler, og enhver Over­
dragelse af Aktier til Eje eller Pant kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Landsretssagfører Terje Mollerup, Godt- 
haabsvænget 16, Direktør Poul Sofus 
Thor Christensen, Sundholmsvej 21, Fa­
brikant Frits Kristian Svendsen, Guld­
borgvej 10, alle af København, der tillige 
udgør Bestvrelsen. Direktion: Nævnte 
P. S. T. Christensen. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.752: „Andels­
bogtrykkeriet  i Odense, A. m. 
b. A.“, hvis Formaal er at skaffe saavel 
Andelshavere som andre Kunder gode og 
billige Tryksager. Selskabet har Hoved­
kontor i Odense; dets Vedtægter er af 30. 
September 1938 og 6. Juni 1939. Den 
tegnede Andelskapital udgør 90.000 Kr., 
fordelt i Andele paa 1000 Kr. Andels­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert An­
delskapitalbeløb paa 6000 Kr. giver 1 
Stemme. Andelene lyder paa Navn. Over-
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dragelse af Andele kan kun ske med Re­
præsentantskabets Samtykke. Bekendtgø­
relse til Repræsentanterne sker ved Brev. 
Repræsentantskabet: Redaktør Frederik 
Kristian Schak, Johannevej 10, Spare­
kassedirektør Marius Hansen, Haugsted- 
gaardsvej 10, begge af Odense, Mejeri­
bestyrer Søren Christian Sørensen, Rolf- 
sted pr. Langeskov, Mejeribestyrer Viktor 
Frederik Kjærsgaard, Kolding, Spare­
kassedirektør Hans Christian Appel, 
Skovvang, Hjallese, Mejeribestyrer Jør­
gen Christian Jørgensen, Tusenæs pr. 
Holbæk, Gaardejer Jacob Peter Jacobsen, 
Toderup pr. Guldbjerg, Gaardejer Niels 
Andersen, Martofte, Gaardejer Lars Pe­
der Larsen, Pederstrup, Gaardejer Ras­
mus Knudsen, Lammehave Søgaard, 
begge pr. Pederstrup, Proprietær Peder 
Wilhelm Møller, Stærmosegaard pr. 
Odense, Godsejer Jes Rasmussen Jessen, 
Løgismose pr. Haarby, Proprietær Marius 
Carl Madsen, Hundslev Skovgaard pr. 
Kølstrup, Godsejer Karl Langkilde, 
Bramstrup pr. Højby/F., Gaardejer Ras­
mus Nielsen, Slæbækgaard pr. Kirkeby. 
Bestvrelse: Nævnte Frederik Kristian 
Schak (Formand), Rasmus Nielsen 
(Næstformand), Marius Hansen. Direk­
tion: Direktør Otto Rye, Slotsvænget 2 A, 
Odense. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand eller Næstformand i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af 8 Medlemmer af Repræsentant­
skabet, hvoraf mindst 1 tillige skal være 
Medlem af Bestyrelsen. Prokura er med­
delt- Otto Rye.
Under 1. November er optaget som:
Register-Nummer 15.753: „A/S Frede­
r ikshavns Sports-  og Udst i l ­
li n g s h a 1“, hvis Formaal er at bygge 
og paa forretningsmæssig Basis drive en 
Sports- Møde- og Udstillingshal i Frede­
rikshavn. Selskabet har Hovedkontor i 
Frederikshavn; dets Vedtægter er af 13. 
Juli 1939. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 19.600 Kr., fordelt i Aktier paa 50, 100, 
250 og 500 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 50 
Kr. giver 1 Stemme efter 1 Maaneds No­
teringstid, dog at ingen Aktionær kan af­
give flere end 20 Stemmer. Aktierne ly­
der paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Frederikshavns Avis“, 
„Frederikshavns Socialdemokrat“ eller 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Sagfører Niels Kristian Larsen, Forret­
ningsfører Aage Kjeldsen Pedersen, 
Fuldmægtig Jørgen Jensen, Isenkræm­
mer Ove Scholdau Idskou, Direktør Ras­
mus Elias Rasmussen, Købmand Albert 
Gylding Sabro, alle af Frederikshavn. Be­
styrelse: Nævnte N. K. Larsen (For­
mand), A. K. Pedersen (Næstformand),
J. Jensen, O. S. Idskou, R. E. Rasmussen, 
A. Gylding Sabro samt Lærer Mogens 
Høirup, Toldassistent Aron Bak-Jensen 
begge af Frederikshavn. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Formand eller Næstfor­
mand i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 15.754: „Carl S t r a- 
kosch A/S“, hvis Formaal er at drive 
Virksomhed med Formidling af Forfatter- 
og Kunstnerrettigheder, at repræsentere 
Indehavere af saadanne Rettigheder ved 
Afslutning af Kontrakter angaaende Ud­
nyttelsen af de nævnte Rettigheder ved 
Opførelse eller paa anden Maade, samt 
hermed beslægtet Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 5. Oktober 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“. Sel­
skabets Stiftere er: Landsretssagfører Per 
Torben Federspiel, Overgaden n/V. 15, 
Fru Kirsten Karen Larsen, Amalievej 2, 
Forfatter Mogens Dam, Vesterbrogade 
5 A, alle af København, Teaterforlægger 
Carl Strakosch, New York. Bestyrelse: 
Nævnte P. T. Federspiel (Formand), K.
K. Larsen, M. Dam. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller med en Di­
rektør; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Friede (kaldet Frida) 
Käthe Bischoff.
Under 2. November er optaget som:
Register-Nummer 15.755: „H andels­
selskabet P/F. „S v a 1 i n“ A/S“, hvis 
Formaal er at drive Handelsvirksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i Thorshavn, 
Færøerne; dets Vedtægter er af 15. Sep-
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tember 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 12.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Fru Marie Juel Petersen, Sag­
fører Christian Peder Christensen, Re­
præsentant Douglas John Marr, alle af 
Thorshavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte M. Juel Petersen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af en Direktør; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening med en Direktør eller af den 
samlede Bestyrelse.
Under 3. November er optaget som:
Register-Nummer 15.756: „A/S H i l l e ­
rød Badeanstal t  og Svømme- 
h a 1“, hvis Formaal er at drive Bade­
anstalt og Svømmehal i Hillerød. Sel­
skabet har Hovedkontor i Hillerød; dets 
Vedtægter er af 5. September 1939. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 450.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Thorvald 
Emmanuel Skov, Hillerød Kommune, 
begge af Hillerød, Fabrikant Otmand 
Skou, Silkeborg. Bestyrelse: Nævnte T. E. 
Skov, O. Skou samt Overretssagfører Carl 
Frederik Raaschou, Borgmester Herman 
Ludvig Melskens, Redaktør Laurids Han­
sen, Sekretær Richard Reimers Børgesen, 
Kontorbestyrer Christian Theodor Ander - 
• sen, alle af Hillerød. Direktion: Nævnte 
T. E. Skov. Selskabet tegnes af fire Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 4. November er optaget som:
Register-Nr. 15.757: „Guldsmed 
Bi l l i ng  A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel med og Fabrikation af Guld­
smedevarer og anden beslægtet Virksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dels Vedtægter er af 20. Oktober 
1938. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Fru Ella Billing, 
Guldsmed Georg Oscar Billing, begge af 
Tesch Allé 11, Holte, Direktør Aage Johan 
Rehné-Larsen, Christiansholmsvej 19, 
Klampenborg, der tillige udgør Bestyrel­
sen med førstnævnte som Formand. Sel­
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 15.758: „J y s k Neon 
A/S“, hvis Formaal er al drive Fabrika­
tion og Handel, specielt med Neon-Artik­
ler. Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under Navnet: Jysk Neon A/S af 
1937 (Reg.-Nr. 14.835), har Hovedkontor 
i Aarhus; dets Vedtægter er af 1. Oktober 
og 30. November 1937 med Ændringer 
senest af 3. Juni og 21. August 1939. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 15.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende“ eller ved anbefalet Brev. Besty­
relse: Kontorchef Soren Kristian Peder­
sen, Mejlgade 35, Aarhus, Ingeniør Soren 
Peter Wodskou, Valdemarsgade 16, Di­
rektør Olaf Seek, Mathildevej 8, begge af 
København. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 15.759: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a be t  I bs l r u  p-P a r- 
ken I“, hvis Formaal er al opføre og 
drive Beboelsesejendomme og dermed 
beslægtet Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 28. Juni 1939. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 og 2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Murer­
mester' Heinrich Arnold Richard Frank­
lin Olsen, Evaldsbakken 3, Hellerup,
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Tømrermester Christian Holger Christen­
sen, Østerbrogade 87, Direktør Niels Lau­
rits Peter Christiansen, Vagtelvej 21, 
Elektroinstallatørfirmaet Liebing & Oiver, 
Vesterbrogade 43-45, Glarmesterfirmaet
C. L. Christiansen & Sønner, Adelgade 31, 
Petersen & Olsen, Dansk Rør- & Fittings- 
fabrik A/S (Reg.-Nr. 13.035), Kandestø- 
bervej 1 A, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte H. A. R. F. Olsen, C. H. Christen­
sen, N. L. P. Christiansen samt Ingeniør 
Carl Oscar Oiver, Vesterbrogade 43-45, 
Fabrikant Niels Hansen Petersen, Kande- 
støbervej 1 A, Malermester Schmul Faj- 
wel Fridman, Nytorv 11, alle af Køben­
havn. Direktion: Overretssagfører Asbjørn 
Smitt, Badstuestræde 18, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening med Direktøren.
Register-Nr. 15.760: „Ejendoms-  
ak t i e s e l s k abe t  Ibst r u p-P a r- 
ken II“, hvis Formaal er at opføre og 
drive Beboelsesejendomme og dermed 
beslægtet Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 12. Juni 1939. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 125.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Murermester Hein­
rich Arnold Richard Franklin Olsen, 
Evaldsbakken 3, Hellerup, Tømrermester 
Christian Holger Christensen, Østerbro­
gade 87, Direktør Niels Laurits Peter Chri­
stiansen, Vagtelvej 21, Elektroinstallatør­
firmaet Liebing & Oiver, Vesterbrogade 
43-45, Glarmesterfirmaet C. L. Christian­
sen & Sønner, Adelgade 31, Petersen & 
Olsen, Dansk Rør- & Fittingsfabrik A/S 
(Reg.-Nr. 13.035), Kandestøbervej 1 A, alle 
af København. Bestyrelse: Nævnte H. A.
R. F. Olsen, C. H. Christensen, N. L. P. 
Christiansen samt Ingeniør Carl Oscar 
Oiver, Vesterbrogade 43-45, Fabrikant 
Niels Hansen Petersen, Kandestøbervej 
1 A, Malermester Schmul Fajwel Frid­
man, Nytorv 11, alle af København. Di­
rektion: Landsretssagfører Johan Heile- 
sen, St. Kannikestræde 15, København.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening med Direktøren.
Register-Nummer 15.761: „Aktiesel­
s k a b e t  N o r d j y s k e  Br ænd-  
materialer“, hvis Formaal er at er­
hverve og udnytte naturlige Forekomster 
af danske Brændmaterialer, at drive Han­
del, Fabriks-, Ingeniør- og Rederivirk- 
somhed i og uden for Danmark, samt at 
financiere, understøtte, oprette, kontrol­
lere og participere i tilsvarende Virksom­
heder og alle i Forbindelse dermed staa- 
ende eller deraf afledte Forretninger. Sel­
skabet har Hovedkontor i Hasseris; dets 
Vedtægter er af 23. August 1939. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 300.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500, 1000 og 5000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 
3 Maaneders Noteringstid. Aktierne ly­
der paa Navn. Overdragelse af Aktier 
— bortset fra Arv til Ægtefælle eller 
Børn — kan kun ske med Bestyrel­
sens Samtykke, hvorhos Selskabet har 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 7 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Ingeniør Aksel Gunnar Lar­
sen, Strandvej 328, Vedbæk, Ingeniør 
Harry Schrøder, Strandve j 334, Klampen- 
borg, Aktieselskabet Aalborg Portland- 
Cement-Fabrik (Reg.-Nr. 3176), Aalborg. 
Bestyrelse: Nævnte A. G. Larsen, H. 
Schrøder samt Direktør Axel Valdemar 
Jensen, Hasseris, Direktør Verner Frede­
rik Læssoe Smidth, Hasserisvej 13, Aal­
borg. Direktion: Nævnte A. V. Jensen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller af et Medlem af Bestyrelsen eller en 
Direktør i Forening med en Prokurist; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening.
Register-Nummer 15.762: „Aktiesel­
skabet „Tomsgaardshusen e““, 
hvis Formaal er at erhverve og ved Be­
byggelse udnytte et Areal af Matr. Nr. 7 e, 
7 f, 7 s, 7 a, 6 b, 272, 7 ab og 613 af Utters- 
lev, beliggende mellem Frederikssunds- 
vej, Tomsgaardsvej og Møntmestervej. 
Københavns Kommune har Ret til at
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overtage Selskabets Ejendom efter 30 
Aars Forløb paa de i Vedtægternes § 2 
fastsatte Vilkaar. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er 
af 27. Juli 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 400.000 Kr., hvoraf 100.000 Kr. ordi­
nære Aktier og 300.000 Kr. Præference­
aktier med Ret til forlods Udbytte samt 
forlods Dækning i Tilfælde af Likvidation. 
Aktiekapitalen er fordelt i Aktier paa 100, 
500 og 1000 Kr. Af Aktiekapitalen er ind­
betalt 40.000 Kr.; det resterende Beløb ind­
betales efter Paakrav af Bestyrelsen senest 
4. November 1940. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme. Præference­
aktierne har dog kun Stemmeret ved Af­
gørelsen af de i Vedtægternes § 2 nævnte 
Forhold. Aktierne lyder paa Nävn. Ved 
Overdragelse af Aktier — der kun kan 
ske med Bestyrelsens Samtykke — har de 
øvrige Aktionærer — bortset fra Over­
gang ved Arv til Hustru eller Livsarvin­
ger — Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 2 givne Regler. Præference-Aktierne er 
indløselige efter de i Vedtægternes § 2 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“ eller 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Richardt Andresen, Tikøbgade 9, 
Direktør Carl Ferdinand Christian Seier- 
sen Christiansen, Horsebakken 8, Direktør 
Hans Peter Nielsen, Sdr. Fasanvej 58, alle 
af København, Direktør Niels Lauritz Pe­
der Christiansen, Søholmspark 7, Helle­
rup, der tillige udgør Bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte R. Andresen. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 6. November er optaget som:
Register-Nummer 15.763: „Aktiesel­
s k abe t  Møbel -  og Madr a s -  
f abr i kkenAxe l l  a“, hvis Formaal er 
at drive Industrivirksomhed med Fabri­
kation af Møbler og Madrasser m. m. samt 
Handel. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 27. Juli og
19. September 1939. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende“ samt ved anbefalet Brev til de 
noterede Aktionærer. Selskabets Stiftere 
er: Automobilhandler Harry Frederik
Carlsen, Australiensvej 25, Tapetserer­
mester Hans Christian Hansen, Lyngby­
vej 35, Møbelpolstrer Jens Hugo Laursen, 
Brofogedvej 6, alle af København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
H. F. Carlsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening med 
Direktøren; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Prokura er meddelt: Niels Peder 
Axel Larsen.
Register-Nr. 15.764: „Ejendoms­
akt ieselskabet „ S u n d p a r  k““, 
hvis Formaal er Erhvervelse og Bebyg­
gelse af Ejendomme. Selskabet har Ho­
vedkontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er 
af 18. September 1939. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 14.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bortset fra Overgang til en Aktionærs 
Enke eller Arvinger kan Overdragelse 
af Aktier kun ske med Samtykke af 
Bestyrelsen, der har Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Lands­
retssagfører Henning Nyquist Arup, Ved 
Stranden 10, Murermester Aage Max Karl 
Christensen, J. P. E. Hartmanns Allé 10, 
Arkitekt Thorvald Dreyer, Trondhjems- 
gade 12, Installatør Esper Clemmensen, 
St. Kongensgade 36-38, Firmaet C. L. 
Christiansen &  Sønner, Adelgade 31, Fir­
maet Drost & Rye Petersen, Hejmdalsgade 
6, Firmaet L. C. Mathiasen & Søn, C. F. 
Richsvej 69, alle af København. Besty­
relse: Nævnte H. N. Arup (Formand), 
A. M. K. Christensen, T. Dreyer samt 
Glarmester Karl Lauritz Christiansen, 
Birkebakken, København, Ingeniør Olaf 
Markus Rye Petersen, Svejgaardsvej 37, 
Hellerup. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af Bestyrelsens 
Formand i Forening med to Medlemmer 
af Bestyrelsen.
Under 8. November er optaget som:
Register-Nummer 15.765: „A/S Frede- 
r i k s t o r v s  T r i c o t a g e f o r r e t -  
n i n g“, hvis Formaal er at drive Handel. 
Selskabet har Hovedkontor i Aalborg; 
dets Vedtægter er af 11. Januar og 27. 
September 1939. Den tegnede Aktiekapital
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udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Ved Salg af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Revisor 
Andreas Peter Nielsen, Egholmsgade 2, 
Fabrikant Thomas Jensen, Vesterbro 57, 
Fru Johanne Tomine Christensen, Isted- 
gade 28, alle af Aalborg, der tillige udgør 
Bestyrelsen med førstnævnte som For­
mand. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nr. 15.766: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  af 1. Septe m- 
ber 1939“, hvis Formaal er Køb af og 
Bebyggelse af den Aalborg Kommune til­
hørende Grund ved Vesterbro og Borger­
gades Nordside og Administration af 
denne Ejendom. Selskabet har Hovedkon­
tor i Aalborg; dets Vedtægter er af 1. Sep­
tember 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 101.500 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 5000 Kr. Af Aktiekapitalen er indbe­
talt 50.750 Kr; det resterende Beløb ind­
betales paa Anfordring af Bestyrelsen 
med 14 Dages Varsel, dog senest d. 8. No­
vember 1940. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
Stifterne subsidiært Selskabet Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Arkitekt Rikard Karlo Petersen Odgaard, 
Direktør Jørgen Højgaard Jørgensen, 
Landsretssagfører Hans Olaf Utoft Han­
sen, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Direktion: 
Nævnte J. H. Jørgensen. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Under 9. November er optaget som:
Register-Nr. 15.767: „Dansk Ka lk­
sandstensfabrik A/S“, hvis For­
maal er at drive Fabrikation af Bvgnings- 
og Vejmaterialer og lign. samt Afhæn­
delse af Produktionen. Selskabet har Ho­
vedkontor i Stenlille; dets Vedtægter er
af 16. September 1939. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 25.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Ingeniør Erik Reinhold Jenk, Fru Ellen 
Sophie Jenk, begge af Livjægergade 21, 
København, Ingeniør Johan Frederik 
Treschow Kühl, Fru Elly Treschow Kühl, 
begge af A. N. Hansens Allé 23, Helle­
rup, der tillige udgør Bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte E. R. Jenk, J. F. T. Kühl. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse. Prokura er 
meddelt: Erik Reinhold Jenk i Forening 
med Johan Frederik Treschow Kühl.
Under 13. November er optaget som:
Register-Nr. 15.768: „ E j e n d o ms ­
akt ieselskabel  Parkbebyggel ­
sen Høje S k o d s b o r g“, hvis For­
maal er at erhverve og drive Ejendom­
men Parkbebyggelsen Høje Skodsborg i 
Vedbæk Sogn. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 19. 
Oktober 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 200.000 Kr., hvoraf 2500 Kr. A- 
Aktier med Ret til forlods Fyldestgørelse i 
Tilfælde af Likvidation, fordelt i Aktier 
paa 100 Kr., og 197.500 Kr. B-Aktier for­
delt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert A-Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 10 Stemmer og hvert 
B-Aktiebelob paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
A-Aktionærerne har ingen Ret til Divi­
dende af Aarsudbvttet. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af A-Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke og Besty­
relsen skal betinge sig, at den den paa­
gældende A-Aktionær tilhørende Pante- 
obligation i Selskabets Ejendom samtidigt 
overdrages til Erhververen af A-Aktien. 
Hvis denne Overdragelse af Pantecbliga- 
tionen er iagttaget, kan enhver A-Aktio­
nær forlange Bestyrelsens Anerkendelse, 
forsaavidt Aktien overdrages til en anden 
A-Aktionær. I det hele henvises til de 
nærmere givne Regler i Vedtægternes § 4. 
Med Hensyn til Valg af Bestyrelse gælder 
særlige i Vedtægternes § 16 givne Regler. 
A-Aktierne er indløselige efter de i Ved­
tægternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse
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til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Højesteretssagfører 
George Koch Schiørring, Vesterport, 
Landsretssagfører Simon Marinus Kar­
mark Rønsted, Hovedvagtsgade 2, begge 
af København, Ingeniør Aage Christian 
Thorning Christensen, Høje Skodsborg, 
Sagfører Vilhelm Arthur Frederiksen, 
Rustenborgvej 6, Lyngby. Bestyrelse: 
Nævnte G. K. Schiørring (Formand), S. M.
K. Rønsted, A. C. T. Christensen samt Di­
rektør Valdemar Emil Nielsen, Lyngby, 
Arkitekt Karl Johan Arthur Wittmaack, 
Tværvej 10, Klampenborg. Direktion: 
Nævnte G. K. Schiørring. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Bestyrelsens Formand i 
Forening med Direktøren; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Under 14. November er optaget som:
Register-Nummer 15.769: „Special­
fabr iken Auto A/S“, hvis Formaal 
er at drive Fabrikations- og Handelsvirk­
somhed, herunder Fabrikation af og Han­
del med Specialartikler af enhver Art til 
Automobiler og andre Køretøjer. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 23. August 1939. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 85.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 5000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse 
af Aktier til andre end Stifterne eller 
disses Arvinger kan kun ske med samt­
lige Aktionærers Samtykke. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Fru Thyra 
Anna Marie Kirstine Petersen, Konstruk­
tør Ejgil Niels Anders Petersen, begge af 
Falkoner Allé 122, Fabrikant Niels Jo­
hannes Ihle Høy-Petersen, Carl Nielsens 
Allé 5, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte T. A. M. K. Petersen, E. N. A. Pe­
tersen, N. J. I. Høy-Petersen samt Høje­
steretssagf. Frederik Henrik Teist, Nygade 
1, Fuldmægtig, cand. jur. Børge Moltke- 
Leth, Amaliegade 28, begge af Køben­
havn. Direktion: Nævnte N. J. I. Høy- 
Petersen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Ene-
Prokura er meddelt: Niels Johannes Ihle 
Høy-Petersen.
Register-Nummer 15.770: „A/S Det 
B a l t i s k e  S k i n d k o m p a g n  i“, 
hvis Formaal er at drive Handel med 
raa Huder og Skind samt andre Artikler 
for Læderindustrien og industriel Virk­
somhed i Tilknytning til Læderindu­
strien samt Financiering af og Over­
tagelse af Aktier i Selskaber med tilsva­
rende Formaal. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
30. Oktober 1939. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 25.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Overretssagfører 
Moritz Oppenhejm, Lundsgade 4, Pro­
kurist Erik Hertz, Palægade 4, begge af 
København, Sagfører Vagn Sonne Nødde- 
boe, Maglemosevej 11, Charlottenlund. 
Bestyrelse: Nævnte M. Oppenhejm, E. 
Hertz samt Forretningsfører Vilhelm 
Brick, Brannersvej 3, Charlottenlund. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nr. 15.771: „Skive Kaffe-  
Risteri ,  Akt ieselskab“, hvis For­
maal er at drive Handel med Kaffe og 
dermed beslægtede Forretninger i Skive. 
Selskabet har Hovedkontor i Skive; dets 
Vedtægter er af 4. Juli 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 200.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 200, 500, 1000 og 2000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 200 Kr. giver 1 Stemme 
efter 8 Dages Noteringstid, jfr. i det hele 
Bestemmelserne i Vedtægternes § 15. Ak­
lierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier, der kun kan ske med Bestyrel­
sens Samtykke, har Selskabet Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 7 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Bankdirektør Lorentz Peter Werner, 
Bankdirektør Benjamin Zacharias Huu- 
som, Direktør Aage Petersen Refer, alle 
af Skive, Købmand Rasmus Henrik 
Kruse Poulsen Bro, Fuur, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte A. P.
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Refer. Selskabet tegnes af Direktøren 
eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Asta Louise Bech-Nielsen i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 17. November er optaget som:
Register-Nr. 15.772: „W i 1 h. Smith 
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel, 
derunder Kolonial en gros — ogsaa ved 
Import og Eksport — samt Fremstilling 
af Foderblandinger og Fabrikationsvirk- 
somhed til Forædling af Varer, hvormed 
det driver Handel. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under Navnene: „Næstved 
Foderblandingsfabrik A/S (Wilh. Smith 
A/S)“ (Reg.-Nr. 15.773) og „Næstved 
Korn- og Foderstofforretning A/S (Wilh. 
Smith A/S)“ (Reg.-Nr. 15.774). Selskabet 
har Hovedkontor i Næstved; dets Vedtæg­
ter er af 21. Oktober 1939. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 500.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000, 2000 og 10.000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme efter 3 
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Købmand Konsul Vilhelm Jo­
han Smith, Fru Ella Smith, begge af 
Næstved, Købmand Georg Nørgaard Rich­
ter, Store Heddinge, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte V. J. Smith. 
Selskabet tegnes af Direktionen eller af to 
Prokurister i Forening eller af et Medlem 
af Bestyrelsen i Forening med en Pro­
kurist; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Prokurister: Alfred Lauritz Jensen, Ellen 
Margrethe Caroline Rørbech Petersen.
Register-Nummer 15.773: „Næstved 
F o d e r b l a n d i n g s f a b r i k  A/S 
(Wilh. Smith A/S)“. Under dette 
Firma driver „Wilh. Smith A/S“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr.
15.772) .
Register-Nummer 15.774: „Næstved 
Korn- og Foderstof forretning  
A/S (W i 1 h. S m i t h A/S)“. Under dette 
Firma driver „Wilh. Smith A/S“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr.
15.772) .
Register-Nummer 15.775: „A/S Gun- 
dorfsl'un d“, hvis Formaal er Køb af 
Matr. Nr. 80 hz Aalborg Købstads Mark­
jorder, beliggende paa den østlige Side af 
Hohrovej i Aalborg, at administrere Ejen­
dommen og eventuelt lade Ejendommen 
udstykke og Parcellerne afhænde. Sel­
skabet har Hovedkontor i Aalborg; dets 
Vedtægter er af 17. Februar 1939. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 30.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier har Stifterne, subsidiært Sel­
skabet, Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Arkitekt Rikard Karlo 
Petersen Odgaard, Vesterbro 62, Entre- 
prenorfirmaet Andersen & Cordes, Poul 
Paghsgade 33, Tømrerfirmaet Ferd. 
Færch & Co., Strandvej 13, Blikkenslager- 
mesterfirmaet Carl Christensen & Co., GI. 
Torv 4, alle af Aalborg. Bestyrelse: 
Nævnte R. K. P. Odgaard samt Ingeniør 
Elis Walter Schiøtz, Tømrermester Jens 
Koefoed Hansen, Blikkenslagermester An­
dreas Bendtsen, alle af Aalborg. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 18. November er optaget som:
Register-Nr. 15.776: „Nordisk Kre­
di takt ieselskab“, hvis Formaal er 
at drive Virksomhed ved Belaaning af 
Købekontrakter og dermed beslægtet Virk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 3. og 17. 
Oktober 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Anders Christian Gyldahl, Kilde- 
gaardsvej 41, Hellerup, Direktør Hans 
Christian Hansen, Ferskenvej 10, Lands­
retssagfører Poul Liberoth, Raadhus- 
sIræde 3, begge af København. Bestyrelse: 
Nævnte A. C. Gyldahl, H. C. Hansen samt
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Direktør Anker Carl Jensen, Hovedgaden 
106, Lyngby. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Medlemmer hver for sig; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Under 21. November er optaget som:
Register-Nummer 15.777: „A/S R e­
staurant Skandi  a“, hvis Formaal 
er at drive Restaurationsvirksomhed i 
Ejendommen Richshuset. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 16. Juni og 3. November 1939. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 100.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 
1 Maaneds Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Politiken“. Selska­
bets Stiftere er: Arkitekt Gunnar Juhlin, 
Dalgas Boulevard 119, Direktør Char­
les Frederik Jessen Uhrenholdt, Svend 
Trøstsvej 14, begge af København, Lands­
retssagfører Niels Christian Amandus 
Nielsen, Barsehøj 3, Gentofte. Bestyrelse: 
Nævnte G. Juhlin, C. F. J. Uhrenholdt 
samt Inspektor Karl Andersen, Markvej 
5, København. Direktion: Nævnte K. An­
dersen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af to 
Direktører i Forening eller af et Medlem 
af Bestyrelsen i Forening med en Direk­
tør eller en Prokurist eller af en Direktør 
i Forening med en Prokurist; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.778: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. lfi af Aggers­
hvi l  e“, hvis Formaal er Køb og Drift 
af Ejendommen Matr. Nr. 1 fi af Aggers­
hvile i Vedbæk Sogn. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 18. August 1939. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Overdragelse af Ak­
tier til Eje eller Pant kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Axel An­
dresen, Bagsværdvej 222, Bagsværd, Bog­
holder Lauritz Casper Christian Larsen,
Madvigs Allé 1, Overretssagfører Peter 
Andersen Freilev, Frederiksberggade 1, 
begge af København, der tillige udgør 
Bestyrelsen med førstnævnte som For­
mand. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand alene; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Pægister-Nummer 15.779: „C. P a u l ­
sens Jernstøberi  og M a s k i n ­
fabrik A/S“, hvis Formaal er at drive 
Jernstøberivirksomhed og Maskinfabri- 
kation. Selskabet har Hovedkontor i Næst­
ved; dets Vedtægter er af 1. September 
og 12. Oktober 1939. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 15.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Vognmand Johannes Valde­
mar Hansen, Fabrikant Carl Frederik 
Ingeman Paulsen, Støbemester Hans 
Christian Osvald Pedersen, alle af Næst­
ved, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 22. November er optaget som:
Register-Nummer 15.780: „P a r t a- 
f e l a g i d  „ T r o l a r a f e l a g i d  av 
193 8“ ( Ak t i e s e l s k a be t  T r a w ­
ler  s e l s k a b e t  af 193 8“)“, hvis 
Formaal er at købe eller leje en Trawler 
eller andet Fartøj, for at drive Rederi­
virksomhed med Fiskeskib, eventuelt til­
lige drive Forhandling af Fisk, Tilvirk­
ning af Saltfisk til Klipfisk eller anden 
Industri med Fisk. Selskabet har Hoved­
kontor i Vaag, Færøerne; dets Vedtægter 
er af 3. Januar 1939. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 23.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 100 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier til Ikke-Aktionærer — bortset 
fra Overdragelse mellem Fællesarvinger 
i Anledning af Skifte — har Bestyrelsen 
og Selskabet Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i Dim-
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malætting eller ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Repræsentant Martin 
Andreas Harald Joensen, Smedemester 
Niels Peter Jacobsen, Styrmand Marius 
Absalonsen, Skibsfører Mejnert Arnhold 
Hjelm, Skibsfører Joen Peter Joensen, 
Navigatør Napoleon Poulsen, alle af 
Vaag, Færøerne. Bestyrelse: Nævnte M. 
A. H. Joensen, N. P. Jacobsen samt Køb­
mand Jesper Andreas Hjælm (Formand), 
Købmand Johan Godtfred Dahl, Posteks­
peditør Andreas Frederik Djurhuus, alle 
af Vaag, Færøerne. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening el­
ler af Bestyrelsens Formand eller af en 
Direktør; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af Bestyrelsens Formand 
i Forening med en Direktør eller af den 
samlede Bestyrelse.
Under 23. November er optaget som:
Register-Nummer 15.781: „Difco, F i- 
nansier ingscompagni  for Han­
del, Haandværk og Industri ,  
A/S“, hvis Formaal er at drive Virksom­
hed med Finansiering og Kapitalanlæg af 
enhver Art. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 7. No­
vember 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa
10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende“. Selskabets Stiftere er: Direktør 
Søren Einar Bæk, Frugtparken 12, Gen­
tofte, Direktør Mathias Mathias Ander­
sen, Madvigs Allé 13, Landsretssagfører 
Aage Johan Christian Petersen, Graa- 
hrødretorv 14, begge af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte M. M. Andersen. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen. Ene-Prokura er meddelt: Ma­
thias Mathias Andersen.
Register-Nummer 15.782: „Aarhus 
Tr ikotagefabr ik  A/S (Sønder­
borg Tr ikotagefabr ik  A/S)“. Un­
der dette Firma driver „Sønderborg Tri­
kotagefabrik A/S“ tillige Virksomhed, 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 15.718).
Under 24. November er optaget som:
Register-Nummer 15.783: „Kloster 
Parfumeriet  A/S“, hvis Formaal er 
Fabrikation og Salg af kemiske, specielt 
kosmetiske Artikler en gros og en detail. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 14. Oktober 1939. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Over­
dragelse af Aktier har de øvrige Aktio­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 2 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Fabrikant Christian 
Robert Gerner Jensen, Kemiker Fru Gud­
run Sofie Jensen, begge af Havnegade 
11 A, Assistent Mogens Vilhelm Giovanni 
Bølling, Middelfartsgade 4, alle af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af et Medlem af 
Bestyrelsen i Forening med en Prokurist; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 25. November er optaget som:
Register-Nummer 15.784: „Continen­
tal  F i lm,  A k t i e s e l s k a  b“, hvis 
Formaal er at drive Indkøb og Udlej­
ning af Film og Agenturvirksomhed ved 
Filmsudlejning. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
24. Oktober og 16. November 1939. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Af Aktiekapi­
talen er indbetalt 5000 Kr.; det reste­
rende Beløb indbetales inden 24. Oktober 
1940. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Haagen 
Fritz Petersen, Carlsvej 6, Holte, Kontor­
chef Thorleif Lund, C. F. Richsvej 101 A, 
Salgschef Ludvig Bagger Faaborg, Venne- 
mindevej 63, begge af København, der til­
lige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Direktion: Nævnte H. F. 
Petersen. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Bestyrelsens Formand.
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Ændringer.
Under 28. Oktober 1939 er følgende 
Ændringer optaget i Aktieselskabs-Regi­
steret:
Register-Nummer 1240: „Dampmøl­
len „V i c t o r i a“, Odense, Aktie- 
s e 1 s k a b“, af Odense. Under 16. Sep­
tember 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 2693: „A k t i e s e 1- 
s kabet  „Dansk S p a r e mær k e  
K a s s e“‘‘, af København. Medlem af 
Bestyrelsen: I. C. Svane er afgaaet 
ved Døden. Viceskoleinspektør Christian 
Baagøe Garp, Hans Egedegade 19, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6141: „Rødding 
Korn-  og Foderstof forretning  
Akt ieselskab“, af Rødding, Haders­
lev Amt. Under 20. Oktober 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9746: „D a n a 1 i t h 
A/S“, af København. F. Sodemann er 
fratraadt, og Ingeniør Niels Jensen Chri­
stensen, P. P. Ørumsgade 40, Aarhus, er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 10.249: „Charles 
Præstrud A/S“, af København. Under
9. August 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes 
af en Direktør eller — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening.
Register-Nr. 11.309: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ Tor veb  o““, 
af København. Under 25. September 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Med­
lem af Bestyrelsen: J. C. Schjerbeck er 
afgaaet ved Døden. Kontorist Walter 
Philipp Heinrich Kryck, Marskensgade 4, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.329: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  A a b o u l e -  
varden 1, 3 & 5 i Aarhus“, af Aar­
hus. Under 29. August 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er 
„Ejendomsaktieselskabet Aarhusgaarden“.
M. W. Pedersen er udtraadt af Bestyrel­
sen, og den ham meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Adjunkt Axel Eduard 
Skjøt-Pedersen, Marselisboulevard 78, 
Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen. Sel­
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 15.750.
Register-Nummer 13.376: „A/S Ferro-  
s t a a 1“, af København. W. von Luko- 
witsch er fratraadt og Medlem af Be­
styrelsen G. G. Fritsch er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 13.489: „Poul An­
dersen & Co. A/S, Pianoer og 
F 1 y g 1 e r“, af Frederiksberg. Ene-Pro­
kura er meddelt: Magnus Emil Ander­
sen.
Register-Nr. 14.279: „A e r o F i l m  
A/S“, af København. H. F. Petersen er 
udtraadt af, og Højesteretssagfører Poul 
Jacobsen, Ny Vestergade 1, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Ene-Prokura 
er meddelt: Ib Aller.
Under 30. Oktober:
Register-Nummer 1772: „Holstebro 
L a n d m a n d s b a n k ,  A k t i e s e l ­
ska b“, af Holstebro. Medlem af Besty­
relsen: L. Clementsen er afgaaet ved Dø­
den. Direktør Hjalmar Sørensen er fra­
traadt som Bestyrelsessuppleant og ind­
traadt i Bestyrelsen. Eksportør Iver Chri­
stian Bjerg Pedersen Lundgaard, Gim­
sing, er tiltraadt som Bestyrelsessup­
pleant.
Register-Nummer 4267: „Aktiesel­
skabet Esbjerg l i tograf i ske  
Etabl issement &  Stentrykker i“, 
af Esbjerg. Medlem af Bestyrelsen: K. 
Henriksen er afgaaet ved Døden. Lito­
graf Johann Heinrich Ludwig Henriksen, 
Esbjerg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4534: „A/S Arbej ­
der nes  F æl l e s b a g e r i ,  N y k ø ­
bing/ F.“, af Nykøbing/F. Bestyrelsens 
Formand: H. A. Larsen er afgaaet ved 
Døden. Maler Lauritz Johannes Kuhr, 
Nykøbing /F., er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen: N. P. E. Jesper­
sen er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 4849: „Aktiesel­
skabet Pabl  o“, af København. P. O. 
Holzmüller er udtraadt af Bestyrelsen og 
fratraadt som Direktør. Overretssagfører 
Kai Anger Haack, Vesterbrogade 2 C, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Be­
styrelsens Formand: Baron John (kaldet 
Ivan) Knoop er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 5233: „Aktiesel­
skabet F am a“, af København. G. 
Wigh Thomsen er udtraadt af, og Fru 
Asta Marie Tødt Møller, Bryggervangen 
18, København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Den Bestyrelsens Formand L. H. E. Niel­
sen meddelte Prokura er bortfaldet som 




skabet Aarhus Protokol fabr ik  
i L i k v i d a t i o n“, af Aarhus. Lands­
retssagfører Svend Allin, Bredgade 30, 
København, er indtraadt i Likvidations­
komiteen. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 9897: „M. P 1 a t o u- 
Jørgensen A/S under L i kv i d  a- 
t i o n“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 14. November, 14. De­
cember 1934 og 14. Januar 1935 er Likvi­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 13.223: „D a m p- 
skibsselskabet V ik ing  A/S“, af 
København. Under 6. Oktober 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 150.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.273: „ D a n s k  
Aluminothermisk  Svejsnings  
Akt ieselskab i L i kv i dat i o  n“, 
af København. Under 14. September 1939 
er Likvidationen hævet og Selskabet 
traadt i Virksomhed paany. Likvidator er 
fratraadt. Til Bestyrelse er valgt: Gros­
serer Alfred Berlak Raffel, Ordrupvej 130, 
Charlottenlund, Direktør Sophus Chri­
stian Valdemar Michelsen, Thorvaldsens- 
vej 9, Landsretssagfører Eigil Berlak Raf­
fel, Raadhuspladsen 77, begge af Køben­
havn. Direktør: Nævnte A. B. Raffel. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 14.009: „ G e r n e r  
Jensen A/S“, af København. Under 21. 
December 1938 og 25. April 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. de tidligere Indskrænkninger i Ak­
tiernes Omsættelighed er bortfaldet. Ak­
tierne lyder paa Navn eller Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. J. P. P. P. Ebsen, 
A. K. Vejrup, P. Øllgaard er udtraadt af, 
og Grosserer Børge Buhi Christensen, 
Hostrups Have 62, Grosserer Frank Harry 
Tønnies, Tordenskjoldsgade 24, Repræ­
sentant Harry Konstantin Hornung Vild- 
gaard, Amagerbrogade 257, alle af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte B. B. Christensen er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 14.159: „A/S S d r. 
Omme og Omegns Eksports lag­
teri og of fentl ige Slagtehu s“, 
af Sdr. Omme Kommune. Under 28. 




skabet  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
bageri  for Holb æk og Omegn“, 
af Holbæk. Under 10. August 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 3511: „Brdr. W i t- 
t r u p A/S“, af Grejsdalen pr. Vejle. 
Under 9. Oktober 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. E. Aagaard er udtraadt 
af, og Medlemmer af Bestyrelsen: A. G. 
Wittrup, E. H. Wittrup, N. M. S. Wit- 
trup er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 3815: „Aktiesel­
skabet Hasle Bank“, af Hasle. Un­
der 11. April 1939 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede og under 8. September 1939 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart. Medlem af Bestyrel­
sen: T. J. F. Koefoed er afgaaet ved Dø­
den. Skibsreder Marius August Kristen­
sen, Hasle, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8490: „A/S Mælke­
servering i L i kv idat i o  n“, af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 3. December 1938, 3. Januar og 3. Fe­
bruar 1939 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nummer 11.857: „ D a n s k  
Lysreklame, Fyr  A/S“, af Køben­
havn. Under 18. August 1939 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. L. Saks er ud­
traadt af, og Fru Karla Marie Martinus- 
sen, Vestergade 84, Aarhus, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.203: „Aktiesel­
skabet  Ny k ø b i n g  Mors  Hav­
f iskeri  i L i kv idat i o  n“, af Nykø- 
bing/M. Under 11. August 1939 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Christian Dalsgaard 
Graversen, Nykøbing/M. Likvidationen er 
sluttet i Medfør af Aktieselskabslovens 
§ 67 og Selskabet hævet.
Register-Nr. 13.451: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  T a g e n s b  o“, 
af København. Under 6. Maj 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 197.000 Kr. ind-
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betalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
816.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade.
Register-Nr. 14.314: „ E j e n d o ms -  
A k t i e s e l s k a b e t  H o l l a n d s -  
h a v e n“, af København. Den tegnede 
Aktiekapital 44.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Under 1. November:
Register-Nummer 907: „ O r d r u p  
C h a r l o t t e n  l und  Bank, Akt ie­
se 1 s k a b“, af Gentofte Kommune, Kø­
benhavns Amts nordre Birk. H. V. R. 
Byberg er fratraadt som, og Hans Vil­
helm Ulrik Axel Buchard, Ole Bruuns- 
vej 1, Charlottenlund, er tiltraadt som 
Direktør, hvorefter den ham meddelte 
Prokura er bortfaldet. Prokura er med­
delt: Jens Hollænder i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller med en Di­
rektør.
Register-Nr. 4034: „ P l a n t n i n g s ­
selskabet Legind Bjerge, Ak­
ti e s e 1 s k a b“, af Nykøbing/M. Besty­
relsens Formand: F. O. S. Bang samt 
K. E. Messerschmidt er udtraadt af, og 
Apoteker Alfred Sonne, Planteskoleejer 
Oskar Bang, begge af Nykøbing/M., er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem» af Be­
styrelsen: C. F. Poulsen er valgt til Be­
styrelsens Formand.
Register-Nummer 4794: „Aktiesel­
skabet Si lkehuset forhen I. R. 
S c h j e l d e r u p s  E f t e r f ø l g e r  
& K. G. Halb y“, af København. Under
25. Oktober 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 9761: „Aktiesel­
skabet B y g g e s e l s k a b e t  Bro­
hav e“, af København. Under 6. Septem­
ber 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
94.000 Kr. Serie A-Aktier indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 100.000 Kr. 
(Serie A) fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade.
Register-Nr. 12.087: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  Ha raidshu s“, 
af København. Under 28. April 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.591: „A/S H. Søren­
sens Kulhande 1“, af Thisted. H. 
Sørensen, B. J. Glistrup er udtraadt af, og 
Direktør Albert Sørensen Bornerup, Sten­
huggermester Vilfred Lovald Sanderhof
Jensen, begge af Thisted, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.132: „Aktiesel­
skabet Harald Foged i L i k v i ­
da t i o n“, af Viborg. Under 14. Oktober 
1939 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Kristian Thøger Jensbye, Viborg. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 15.257: „Jens Jen­
sens E m b a l l a g e f a b r i k  og 
Bødker i A/S, A a by høj“, af Aaby- 
høj. Bestyrelsens Formand: K. B. Møller 
er udtraadt af Bestyrelsen. Medlem af 




skabet J. D. Ko op manns S vine­
si a g t e r i“, af Aalborg. Vedrørende Fi­
lialen i Næstved: Prokurist Ellen Ingrid 
Gerda Poulsen fører efter indgaaet Ægte­
skab Navnet Ellen Ingrid Gerda Rasmus­
sen.
Register-Nummer 6710: „Aktiesel­
s k abe t  T e l e f o n r e n s n  i ngs-  
a n s t a 11 e n“, af København. P. A. C. 
Friberg er udtraadt af, og Overretssag­
fører Rudolph Hauschultz, Vesterbrogade 
5, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.355: „Skotøjs­
ma g a s i n e t  N a t i o n a l  A/S“, af 
København. Medlem af Bestyrelsen: P. 
Persson er afgaaet ved Døden. Forret­
ningsfører Erhardt Christensen, Frede- 
riksborggade 43, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.645: „ E j e n d o m s ­
akt ieselskabet „Windsor III“, 
af København. Medlem af Bestyrelsen: 
T. B. Falkentoft er afgaaet ved Døden. 
Fru Gunhilde Guldborg Freja Roen (kal­
det Rohn), Strandøre 18, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.077: „A/S M a a g e- 
gaardens Tapet-  og Farvehan­
del“, af København. S. F. Fridmann,
T. K. Thomsen er udtraadt af, og Farve­
handler Asger Overbeck, Fru Channak 
(kaldet Anna) Overbeck, begge af Uglevej 
23, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
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Register-Nr. 14.625: „ E j e n d o m s ­
akt ieselskabet af 18. Juni  1937 
i L i k v i d a t i o n“, af København. Under 
28. September 1939 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Niels Erik Adolf August 
Gangsted, St. Strandstræde 21, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator alene.
Register-Nr. 14.706: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  Toftegaards-  
a 11 e’s Bi o“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen: T. B. Falkentoft er afgaaet 
ved Døden. Fru Gunhilde Guldborg Freja 
Roen (kaldet Rohn), Strandøre 18, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.721: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  W i n d s o r  
Garden s“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen: T. B. Falkentoft er afgaaet 
ved Døden. Fru Gunhilde Guldborg Freja 
Roen (kaldet Rohn), Strandøre 18, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.894: „H o t h e r  
E f f ’s Kaf fe-  og Thekompagni  
A/S“, af Horsens. K. B. S. Segilman er 
udtraadt af, og Købmand Oskar Heinrich 
Dencker, Esbjerg, er indtraadt i Besty­
relsen.
Under 3. November:
Register-Nummer 68: „A k t i e s e 1- 
skabet  F y e n s  K o n s e r v e s f  a- 
b r i k“, af Odense. Under 30. Juni 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen 350.000 Kr. er nedskrevet med
70.000 Kr. og samtidig udvidet med
150.000 Kr. Præferenceaktier fuldt ind­
betalt. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 430.000 Kr. fuldt indbetalt, hvor­
af 280.000 Kr. Stamaktier fordelt i Aktier 
paa 400 og 800 Kr. og 150.000 Kr. Præfe­
renceaktier fordelt i Aktier paa 400 og 
2000 Kr. med Ret til forlods kumulativt 
Udbytte og forlods Dækning ved Likvida­
tion. Hvert Aktiebeløb paa 400 Kr. giver 
1 Stemme. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
to Direktører i Forening eller af en Di­
rektør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af tre Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 1892: „S ct. An­
dreas Ordenens Logebygning
og Alderdomshjem, Akt iesel ­
sk a b“, af København. Bestyrelsens For­
mand: P. Tønnesen samt Medlemmer af 
Bestyrelsen K. N. Thomsen og L. Carlsen 
er afgaaet ved Døden. Vaskeriejer Lars 
Christian Rasmussen, Jagtvej 59, Gros­
serer Sofus Laurits Olsen, Vesterbrogade 
90, Murermester Mads Kristian Madsen, 
Rialtovej 11, alle af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen: L. V. Wolter er valgt til Bestyrelsens 
F ormand.
Register-Nummer 1902: „Aktiesel­
skabet „Ota“ De forenede Havre- 
og Rismøl le r“, af København. Med­
lem af Bestyrelsen: E. Noell er afgaaet 
ved Døden. Dr. Carl Albert Oscar (kaldet 
C. James) Noell, Rotterdam, Holland, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3443: „Aktiesel­
skabet Lønstrup Vandvær k“, af 
Lønstrup, Rubjerg-Maarup Kommune. 
T. A. M. Madsen, L. J. Lauridsen, V. C.
L. Smith er udtraadt af, og Tømmer­
handler Jens Møller Lee, Direktør Hans 
Kristian Jakob Ditlev Knudsen, begge af 
Hjørring, Amtsvej inspektør Christoffer 
Alfred Christoffersen, Risskov, Aarhus, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4430: „Aktiesel­
skabet  F a x e  E l e k t r i c i t e t s ­
vær k“, af Faxe Kommune. Den tegnede 
Aktiekapital 40.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nr. 5309: „O d d e r L a n d b o- 
bank, Akt ieselska b“, af Odder. 
Medlem af Bestyrelsen: M. P. Mikkelsen 
er afgaaet ved Døden. Tømrermester 
Niels Sørensen Nielsen, Odder, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6459: „E. Daniel-  
sen & Larsen A/S“, af København. 
Den K. O. Mortensen meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Hans Christian Olivarius-Jürgensen i 
Forening med en af de tidligere anmeldte 
Prokurister.
Register-Nummer 6822: „Ejendoms- 
Aktieselskabet Matr. Nr. 31dy 
af Gentofte By, Maglegaards  
Sog n“, af Hellerup. Under 28. Marts 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 20. Oktober 1939 godkendt af In­
denrigsministeriet. O. Nielsen er udtraadt 
af, og Købmand Svend Aage Carl Peter­
sen, Strandvej 140 A, Hellerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 7129: „Ejendoms-  
Aktieselskabet Matr. Nr. 31cv 
af Gentofte By, Maglegaard  
Sogn“, af Hellerup. Under 28. Marts 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 20. Oktober 1939 godkendt af In­
denrigsministeriet.
Register-Nummer 7555: „L i o n de 
la Perse A/S“, af København. Medlem 
af Bestyrelsen: V. V. Emcken er afgaaet 
ved Døden. Landsretssagfører Albert 
Laurits Christensen, Vestervoldgade 96, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9446: „A/S Blaa- 
g a a r d s g a d e  Nr. 3 9 i L i k v i ­
el a t i o n“, af København. Under 20. Ok­
tober 1939 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktøren er fra- 
traadt. Til Likvidator er valgt: Fhv. 
Vognmand Hans Peter Christian Nyrop 
Jørgensen, Aaboulevard 26, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 10.987: „M o n d e s 
Forlag A/S“, af København. Under 14. 
Juni 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 10.000 Kr., indbetalt ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 20.000 Kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. T. B. Gregersen, R. E. Mikkelsen 
er udtraadt af, og Sekretær Gelius Ros­
ager Lund, Bakkevej 46, Forretningsfører 
Børge Kruuse Houmann, Rovsingsgade 
27, begge af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.898: „„Foras“ 
A/S“, af København. D. A. Grelle er ud­
traadt af, og Ekspeditrice, Frk. Frida 
Grothen, Guldbergsgade 94, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.131: „A/S Have­
byernes Bol igselskab Lyngby“, 
af Lyngby, Københavns Amts nordre 
Birk. Under 28. August 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af en Direk­
tør i Forening med et Medlem af Besty­
relsen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af 3 Medlemmer af Besty­
relsen i Forening. Snedkermester Sophus 
Andreas Jacobsen, Morgenvej, Hellerup, 
Ingeniør Aage Hassel, Bredgade 43, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.959: „C y c 1 e m a- 
gasinet Columbus A/S under 
Ko n k u r s“, af København. Under 30. 
Oktober 1939 er Konkursbehandlingen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.181: „B y g g e- 
s e l s k a b e t  „G a r t n e r  vænget “ 
A/S i L i k v i d a t i o n“, af Gentofte 
Kommune. Under 16. September 1939 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Direktøren er fratraadt. Til Likvi­
datorer er valgt: Højesteretssagfører Os­
kar Bondo Svane, Dr. Tværgade 4, Lands­
retssagfører Niels Georg Christen Harald 
Thygesen, Ny Vestergade 21, Landsrets­
sagfører Helge Eli Bech-Bruun, Niels 
Hemmingsensgade 9, alle af København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af lo Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 14.808: „Det of f i ­
cielle i tal ienske Rejsebureau 
C. I. T. (Danmark) Aktieselskab“, 
af København. Den K. Frank meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Fortunio Paradi di Belsito i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.012: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ F r e d e r i k s -  
g a d e Nr. 1“, af København. Under 29. 
April og 19. Oktober 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi­
talen er udvidet med 35.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 85.000 
Kr., fuldt indbetalt. K. J. Guhle er ud­
traadt af, og Ingeniør, cand. polyt. Axel 
Marius Knudsen, Amagerbrogade 20, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.255: „K nud C. 
K n u d s e n  C a s i n g  E x p o r t  Co. 
A/S“, af København. Under 28. Juli 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
40.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 50.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 1000, 2000 og 4000 Kr. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ eller 
ved anbefalet Brev.
Register-Nummer 15.358: „F r. G. 
K n u d t z o n’s Bogtrykker i  A/S“, af 
København. K. Jungersen er fratraadt, og 
Thorvald Emil Charles Lund, Bangsbo- 




Register-Nr. 1626: „J. H. Schultz,  
Akt ieselskab“, af København. H. C.
C. le Sage de Fontenay er fratraadt som 
Direktør og den ham meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Ingeniør, cand. polyt. 
Erik Lundsgåard, Bendzvej 3, Køben­
havn, er tiltraadt som Direktør og der er 
meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nr. 14.835: „Jysk Neon A/S 
a f 1 9 3 7“, af Aarhus. Under 3. Juni og
21. August 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter hl. a. Selskabets Navn 
er „Jysk Neon A/S“. S. E. Kjærulff, E. T. 
Frantzen er udtraadt af, og Ingeniør Sø­
ren Peter Wodskou, Valdemarsgade 16, 
Direktør Olaf Seek, Mathildevej 8, begge 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Selskabet er overført til Reg.-Nr. 15.758.
Under 6. November:
Register-Nummer 1843: „Banken for 
R ø d b y  og Omegn,  A k t i e s e l ­
ska b“, af Rødby. Under 8. Marts 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under
27. Juli 1939 stadfæstede af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart.
Register-Nr. 5980: ,,„H o t e 1 Axel- 
h u s“ A/S i L i k v i d a t i o n“, af Næst­
ved. Under 26. August 1939 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektøren er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Restauratør Aage Emil Larsen, 
Havdrupvej 58, København. Likvidatio­
nen er sluttet i Henhold til Aktieselskabs­
lovens § 67, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 6415: „Aktiesel­
skabet Arbejderpart iets  Fest­
plads „Hyby Lund““, af Fredericia.
H. P. Olsen, E. Knudsen er udtraadt af, 
og Malersvend Aage Martinus Rand, 
Snedkersvend Villy Jensen, begge af Fre­
dericia, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6871: „Brønshøj- 
gaards Køb mandshandel  A/S“, 
af København. Medlem af Bestyrelsen, 
Direktør og Prokurist L. B. A. Grønbek er 
afgaaet ved Døden. Fru Ester Victoria 
Grønbech, Fuglsang Allé 114, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen og tiltraadt som 
Direktør med Ene-Prokura.
Register-Nummer 7066: „A/S Chr i ­
stian Berne r“, af København. Under
27. September 1939 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nummer 9431: „Skive Dis­
kontobank, Akt ieselska b“, af
Skive. Under 4. Marts 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 16. Septem­
ber 1939 stadfæstet af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart. L. A. Halse er 
fratraadt som Bogholder. A. P. H. Chri­
stensen er fratraadt som Kasserer og til­
traadt som Bogholder. Johannes Dahlsen 
Jensen er tiltraadt som Kasserer.
Register-Nummer 12.642: „A/S C h r. 
Ni e l s e n s  Ef t f l .  A r m a t u r f a ­
br ik“, af Horsens. Under 31. August og
12. Oktober 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen 
er udvidet med 150.000 Kr. indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 300.000 Kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 
2000 Kr.
Register-Nr. 13.748: „Dans k M o s t- 
o g Tørr ings indust r i  A/S“, af 
Odense. J. Hansen, K. Langkilde, O. Bille- 
Brahe, S. V. Møller er udtraadt af, og 
Prokurist Emil Hans Jacobsen, Sadolins- 
gade 172, Brygmester Thorvald Caleb 
Poulsen, Lahnsgade 9, begge af Odense, 
er indtraadt i Bestyrelsen. I. N. Peder­
sen er fratraadt, og nævnte E. H. Jacob­
sen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 15.228: „A/S Instal la­
t ionsforretningen „E i f a““, af 




skabet Banken for Randers og 
O m e g n“, af Randers. Under 2. og 13. 
Marts 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede og under 15. Juli 1939 stadfæstede 
af Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart.
Register-Nummer 3984: „Hi lberts 
Smede- og Maskinværksted,  Ak- 
t ieselskab“, af København. Medlem 
af Bestyrelsen og Direktionen V. C. 
Schultz er afgaaet ved Døden. Overrets­
sagfører Einar Høffding Dyrhauge, Ny­
gade 7, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 15.159: „A/S M a t r. 
Nr. 300 Udenbyes Klædebo 
Kvarte r“, af København. Under 15. 
September 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
90.000 Kr., indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør
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herefter 100.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Den J. 
Krager meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Ene-Prokura er meddelt Christian Ri­
chard Thomas.
Register-Nummer 15.334: „Müller- 
ske Handelsselskab A/S“, af Kø­
benhavn. J. K. D. Harving, N. T. Thols- 
torf er udtraadt af, og Direktør Alfred 
Werner Munksholm, Høje Skodsborgvej 
12, Skodsborg, er indtraadt i Bestyrelsen 
og tiltraadt som Direktør, og der er med­
delt ham Ene-Prokura.
Under 8. November:
Register-Nummer 5481: „H a d e r s 1 e v 
Bank, Akt ieselskab“, af Haders­
lev. Under 10. og 17. December 1938 og 
30. September 1939 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede og under 17. Oktober 1939 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i Dagbladet „Danne­
virke“. Selskabet tegnes af et Medlem af 
Bestyrelsesudvalget i Forening med en 
Direktør eller en Prokurist eller en Fuld­
mægtig eller af to Direktører i Forening 
eller af en Direktør i Forening med en 
Prokurist eller en Fuldmægtig; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af to Direktører i Forening eller af 
en Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen. Følgende Medlemmer af Be­
styrelsen: A. Boysen, A. G. K. Hunde- 
vadt, S. Thomsen, H. Thomsen udgør Be­
styrelsesudvalget. J. J. C. Hübbe er ud­
traadt af Direktionen. Hans Petersen 
Gram er tiltraadt som Prokurist.
Register-Nummer 10.207: „Lemvig 
og Omegns Kul- & Koks-Import 
A/S“, af Lemvig. H. E. Aasted og L. E. 
Aasted er udtraadt af Bestyrelsen og 
sidstnævnte tillige af Forretningsudvalget. 
Købmand Carl Johan Christiansen, Nørre 
Nissum, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen: J. Pejtersen er ind­
traadt i Forretningsudvalget. Nævnte H. 
E. Aasted er fratraadt som Forretnings­
fører, og den ham meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Aage Rikard Schleicher, 
Lemvig, er tiltraadt som Forretningsfører, 
og der er meddelt ham Prokura.
Reg.-Nr. 12.108: „A/S Grønnebo“, 
af København. Under 19. Oktober 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabet tegnes af Direktøren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Direktøren i Forening med 
den samlede Bestyrelse. Bestyrelsens For­
mand: H. Pedersen samt F. L. Galatius, 
E. E. Olsen er udtraadt af, og Grosserer 
Henry Nexøe-Larsen, Stockholmsgade 41, 
Direktør Martin Jens Christian Nielsen, 
Set. Thomas Allé 5, Landsretssagfører 
Villy Franklin Sørensen, Vester Voldgade 
10, alle af København, er indtraadt i Be­
styrelsen. Nævnte H. Nexøe-Larsen er til­
traadt som Direktør.
Register-Nr. 13.322: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  K i r s t e n  K i ­
me r s G a a r d“, af København. Under 
24. Oktober 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes 
af Direktoren i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af Direktøren i 
Forening med den samlede Bestyrelse.
C. A. Forné, F. Thilo, H. Pedersen er ud­
traadt af, og Grosserer Henry Nexøe- 
Larsen, Stockholmsgade 41, Direktør Mar­
tin Jens Christian Nielsen, Set. Thomas 
Allé 5, Landsretssagfører Villy Franklin 
Sørensen, Vester Voldgade 10, alle af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte H. Nexøe-Larsen er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 13.364: „A/S 3. De­
cember 193 4“, af Aalborg. Under 2. 
August 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Den tegnede Aktiekapital 22.000 
Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.722: „A/S Skan­
d i nav  i s k-K a r i b i s k  H a n d e l s ­
kompagni  (S. K. H.)“, af Kobenhavn. 
Under 2. Oktober 1939 er Selskabets Ved­




skabet  H i l l e r ø d  og Omegns  
Bank“, af Hillerød. Vedrørende Filialen 
i Fredensborg: Medlem af Filialbestvrel- 
sen: A. L. C. Jensen er afgaaet ved Døden. 
Bogholder Niels Jorgen Nielsen, Fredens­
borg, er indtraadt i Filialbestyrelsen.
Register-Nummer 4968: „Aktiesel­
skabet Bladkompagniet“, af Kø­
benhavn. N. Hasager er udtraadt af, og 
Direktør Orla Henrik Rode, Skovvej 6, 
Ordrup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 6091: „Aarhus Æ g- 
Export  A/S i L i k v i d a t i o n“, af
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Aarhus. Efter Proklama i Statstidende for 
19. December 1938, 19. Januar og 20. Fe­
bruar 1939 er Likvidationen sluttet og Sel­
skabet hævet.
Register-Nummer 11.795: „Vejle Re­
klamebureau A/S“, af Vejle. O. H. 
Rode er udtraadt af, og Direktør Alfred 
Jørgen Christen Bjerregaard, GI. Konge­
vej 142, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 12.767: „Ejendoms­
akt ieselskabet „ N ø r r e l u n d e “ 
under Konkur s“, af København. Un­
der 6. November 1939 er Konkursbehand- 
iingen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 13.360: „A/S F r. 
Hass e“, af København. Medlem af Be­
styrelsen Esther Margrethe Hansen fører 
efter indgaaet Ægteskab Navnet Esther 
Margrethe Nissen. G. O. Hasse er udtraadt 
af, og Forretningsbestyrer Karl Vilhelm 
Hansen, Eivindsvej 8, Charlottenlund, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.839: „A/S A 1- 
bani  Mejer i  og Ic e-c ream Fa- 
b r i k“, af Odense. Under 29. September 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 10. November:
Register-Nummer 1087: „Aktiesel­
skabet Horsens Blvvalseværk  
&  Metal forretnin g“, af Horsens. 
Under 11. Juli 1939 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Selskabet tegnes af en 
Direktør eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse. Medlem af Bestyrel­
sen: M. V. Ludvigsen er indtraadt i Di­
rektionen.
Register-Nummer 1727: „A k t i e s e 1- 
sk abet Balslev & Goo s“, af Køben­
havn. Den under 24. Januar 1939 vedtagne 
Nedsættelse af Aktiekapitalen med 58.000 
Kr., jfr. Registreringen af 20. April 1939, 
har nu efter Proklama i Statstidende for
17. April, 17. Maj og 17. Juni 1939 fundet 
Sted. Selskabets Vedtægter er ændrede, 
hvorefter den tegnede Aktiekapital udgør
192.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier 
paa 1000, 2000, 5000 og 10.000 Kr.
Register-Nummer 1840: ,,„H orsens 
T r æ l a s t  b a n d e  1“, A k t i e s e l ­
skab“, af Horsens. Under 15. Juni 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7559: „Aktiesel­
skabet Skanderborg Handels- 
og Landbrugsban k“, af Skander­
borg. Under 8. Marts 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 5. August 
1939 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart.
Register-Nummer 7746: „A/S P. Chr i ­
stiansen, Papi rvare fabri  k“, af 
København. Under 4. Maj 1939 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Proprietær Hans 
Peder Hansen, Søgaard pr. Roskilde, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.740: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  af 2 8. J u n i  
1 9 3 2“, af København. Den under 26. Au­
gust 1938 vedtagne Nedsættelse af Aktie­
kapitalen med 30.000 Kr., jfr. Registrerin­
gen af 18. November 1938, har nu efter 
Proklama i Statstidende for 30. November 
og 30. December 1938 samt 30. Januar 
1939 fundet Sted. Under 26. August 1938 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter den tegnede Aktiekapital udgør
30.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier 
paa 250 Kr.
Register-Nr. 13.326: „A/S L. Dæhn- 
f e 1 d t“, af Odense. Under 30. Oktober 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.884: „Dansk Tank- 
Import Akt ieselska b“, af Køben­
havn. I Henhold til Generalforsamlings­
beslutning af 27. April 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 60.000 Kr. ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 200.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
Under 11. November:
Register-Nummer 3568: „T e m p e ra­
to r - K o mp a g n i e t ,  A k t i e s e l ­
ska b“, af København. Medlem af Besty­
relsen: Gerda Elin Johanne Lund fører 
efter indgaaet Ægteskab Navnet Gerda 
Elin Johanne Bendz.
Register-Nr. 3941: „Carl M e d i n g, 
Akt ieselskab“, af Skælskør. Medlem 
af Bestyrelsen: P. C. Jespersen er afgaaet 
ved Døden. Gaardejer Gunnar Krag Jes­
persen, Maglebygaard, Magleby pr. Skæl­
skør, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7254: „A/S Mejer i ­
forretningen Aaboulevard Nr. 
3 5 A“, af Frederiksberg. K. M. Nielsen er
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udtraadt af, og Fru Cathrine Sorensen, 
Vinstrup pr. Fuglebjerg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.257: „ E j endoms -  
A/S E 1 r o“, af København. Under 20. 
Oktober 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Under 13. November:
Register-Nummer 1254: „Henry Ro­
bæk Akt ieselskab i L ikvida-  
t i o n“, af Aarhus. Under 2. November 
1939 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren (Prokuristen) 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Hans Einer Valdemar 
Harden, Aarhus. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 6686: „The Over­
sea Product Co. A/S i L i k v i d a- 
t i o n“, af Ordrup, Gentofte Kommune. 
Efter Proklama i Statstidende for 28. 
Marts, 28. April og 30. Maj 1939 er Likvi­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 14.335: „V. M. Bol­
vig F i l m A/S“, af København. Sel­
skabet er hævet i Henhold til Aktiesel­
skabslovens § 62 efter Behandling af Kø­
benhavns Byrets Skiftekontor.
Register-Nummer 15.290: „A/S Det 
ny Nørrebros Teate r“, af Køben­
havn. A. Melby, F. K. Feldbæk Christian­
sen er udtraadt af, og Skuespiller Henrik 
Martin Marinus Malberg, Overgaden o/V. 
40, København, Teaterejer Carlo Berthold 
Riis, Soløsevej 26, Gentofte, Forfatter 
Flemming Herman Lynge, Bjergtoften 5, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 14. November:
Register-Nummer 2171: „Videbæk 
Bank, Akt ieselskab“, af Videbæk. 
Under 21. Marts 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 10. August 1939 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart.
Register-Ntimmer 2447: „Aktiesel­
skabet Freder i c ia  Svovlsyr e- 
og S u p e r f o s f a t - F a b r i  k“, af 
Fredericia. Under 20. Oktober 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Medlem 
af Bestyrelsen: G. Valentiner-Branth er 
afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 3345: „Aktiesel­
skabet  A r b e j d e r n e s  Fæl les­
bager i  for R i n g s t e d  og O m-
e g n“, af Ringsted. H. P. Christensen er 
udtraadt af, og Redaktør Sigvald Orla 
Nicolaisen, Ringsted, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 10.536: „Favrskov 
H a n d e l s ma g a s i n ,  A k t i e s e l ­
ska b“, af Lyngaa Kommune. Den A.
I. Nielsen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 11.235: „L. C. Glad 
& C o. A/S“, af København. Ene-Prokura 
er meddelt: Karl Frederik Ovegaard 
Glad, hvorefter den ham tidligere med­
delte Prokura i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen er bortfaldet.
Register-Nummer 12.202: „Aktiesel­
skabet Stige Dampcentra 1“, af 
Stige. C. A. Poulsen er udtraadt af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 12.410: „ V a l b y  
Glasværk A/S i L i k v i d a t i o n“, af 
København. Efter Proklama i Statsti­
dende for 6. November, 6. December 1937 
og 6. Januar 1938 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.389: „S ø r e n 
Larsens Skibsværft  A/S“, af Ny- 
købing/M. Medlem af Bestyrelsen: P. K. 
Jørgensen er afgaaet ved Døden. Skibs­
bygmester Søren Larsen, Nykøbing/M., er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.889: „A/S „A n- 
tåres“ i L i kv i dat i o  n“, af Køben­
havn. Under 1. November 1939 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Overretssagfører Aage Rold Lundbye, Ny 
Kongensgade 4, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 15.206: „A/S D a h 1- 
b e r g  Ha n s e n ,  S k æ l s k ø r  og 
K o r s ø r“, af Skælskør. Under 4. Juli 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede.
N. O. Olsen er udtraadt af, og Direktør 
Frederik Johan Ludvig Fabricius Løp- 
penthin, Korsør, Direktør Poul Andreas 
Kargaard-Thomsen, Slagelse, er ind­
traadt i Bestyrelsen. F. K. Reppien er 
fratraadt, og nævnte F. J. L. F. Løppen- 
thin er tiltraadt som Direktør.
Under 15. November:
Register-Nummer 2014: „ W u l f  f’s 
Efterfølger,  Akt ieselska b“, af 
Mørkøv, Skamstrup-Frydendal Kommune.
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Medlem af Bestyrelsen: A. Jensen er af- 
gaaet ved Døden.
Register-Nummer 2699: „Aktiesel­
skabet M. Seest, Jernstøberi  og 
Mask infabr i k“, af Aarhus. Prokura 
er meddelt: Aage Ravn og Kaj Christian 
Drescher i Forening eller hver for sig i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 4646: „Aktiesel­
skabet  Da l s  borg i L i k v i d  a- 
t i o n“, af Aarhus. Efter Proklama i 
Statstidende for 10. August, 10. Septem­
ber og 10. Oktober 1938 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 5717: „Rud. Kra m- 
p e r & Co. A/S“, af Horsens. Under 7. 
Oktober 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Medlem af Bestyrelsen: M. Nielsen 
er afgaaet ved Døden. Fru Ane Kirstine 
Kramper, Horsens, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 6351: „Aktiesel­
skabet „Lægernes Hus““, af Kø­
benhavn. Bestyrelsens Næstformand: H.
N. H. Ehlers er udtraadt af Bestyrelsen 
og Direktionen. Læge, Hofmedicus Vil­
helm Asp Fenger (Næstformand), Bred­
gade 56, København, er indtraadt i Be­
styrelsen og Direktionen.
Register-Nummer 8296: „A/S Ultima-  
Parken i L i kv i da t i on“, af Hille­
rød. Efter Proklama i Statstidende for
14. Marts, 16. April og 16. Maj 1938 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 8394: „Aktiesel­
skabet Forstædernes Mælke- 
forsynin g“, af København. A. E. 
Nielsen, K. J. J. Post, E. B. J. Post er ud­
traadt af, og Maskinmester Ole Peder Jo­
hannes Larsen, Fru Lovise Larsen, begge 
af Haabets Allé 58, Ekspeditrice Frk. 
Kitty Sørensen, Holmbladsgade 31, alle af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.642: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  G u t e n b e r g -  
h u s“, af København. Under 7. November 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktierne ikke er Omsæt­
ningspapirer.
Register-Nr. 12.960: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  S t r uer gaar -  
d e n“, af København. Selskabet er hævet 
i Henhold til Aktieselskabslovens § 62, jfr. 
§ 67, efter Behandling af Københavns 
Skifteret.
Register-Nummer 13.352: „Aktiesel­
skabet Danske Købmænds ke­
miske Fabr iker  under L i kv i ­
datio n“, af København. Efter Pro­
klama i. Statstidende for 27. December 
1935 samt 27. Januar og 27. Februar 1936 
er Likvidationen sluttet og Selskabet hæ­
vet.
Register-Nummer 14.175: „P al er mo­
ll u s A/S“, af København. Under 19. Ok­
tober 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets For- 
maal er at drive den Selskabet tilhørende 
Ejendom Matr. Nr. 3759 og 3760 af 
Sundbyøster. G. B. Petri, W. L. H. Petri, 
V. M. Brockhuus er udtraadt af, og 
Konditor Thorvald Emanuel Reinhold 
Dørfl'er, Fru Anna Mary DørfTer, begge af 
St. Kongensgade 37, Landsretssagfører 
Rudolf Vilhelm Hemmingsen, GI. Torv 12, 
alle af København, er indtraadt i Besty­
relsen. G. B. Petri er fratraadt, og nævnte
T. E. R. Dørlfer er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 14.579: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. lOht af Ordrup“, 
af København. Den tegnede Aktiekapital
10.000 Kr. er fuldt indbetalt. Under 8. 
Februar 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er udvidet 
med 30.000 Kr., indbetalt ved Konver­
tering af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 40.000 Kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels paa anden Maade, for­
delt i Aktier paa 100, 500, 1000 og 5000 Kr.
Register-Nummer 14.869: „A/S P 1 o v- 
og Maskinfabr iken Mul lerup“, 
af Ullerslev. Aktiekapitalen er udvidet 
med 4000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 163.500 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 15.027: „ E j e n d o ms -  
a k t i e s e l s k a b e t  N ø r r e v o l d ­
gade 3 2 m. f 1.“, af København. Under
1. November 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Direktør Niels Johan Jensen, 
Bernstorffsvej 45, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 16. November:
Register-Nr. 102: „Aktieselskabet  
Valsemøl len i Svinning e“, af 
Svinninge. Medlemmer af Bestyrelsen: 
K. O. E. Jensen og P. C. Hagelund 
er afgaaet ved Døden. C. E. G. G. 
Grüner er udtraadt af, og Vekselerer 
Frederik Mathias Christian Bierbum, 
Stockholmsgade 23, Grosserer August Ni­
colai Olsen, Christiansborggade 2, begge
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af København, Rentier Jens Kristian Ol­
sen, Hagendrup pr. Eskebjerg St., er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 693: „ Ak t i es e l ­
skabet Københavns Mælkefor­
syning og Solbjerg Mejer i“, af 
Frederiksberg. A. J. C. Bjerregaard er 
fratraadt som Direktør, og den ham med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Direktør 
Peder Poulsen, Hørsholm, er tiltraadt som 
Direktør, og der er meddelt ham Prokura 
i Forening med Gudrun Marie Nicoline 
Høgh Thernøe eller med et Medlem af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 694: „ Ak t i es e l ­
skabet Det danske Mælke-Co m- 
pagni (CassesSyste m)“, af Køben­
havn. A. J. G. Bjerregaard er fratraadt 
som Direktør, og den ham meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Direktør Peder 
Poulsen, Hørsholm, er tiltraadt som Di­
rektør, og der er meddelt ham Prokura i 
Forening med tidligere anmeldte Pro­
kurist Gudrun Marie Nicoline Høgh 
Thernøe eller med et Medlem af Besty­
relsen.
Register-Nummer 821: „ Ak t i es e l ­
skabet  Damps k i bs s e l s k a be t  
Svendbor g“, af Svendborg. Medlem 
af Bestyrelsen: J. Lacoppidan-Petersen er 
afgaaet ved Døden. Prokurist Arnold 
Mærsk Me. Kinney Møller, Strandvej 146, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1487: „Aktiesel­
skabet Au g. Olsen, Thrane & 
C o.“, af København. S. P. Olsen, M. E. 
T. G. Müllertz er udtraadt af, og Fru 
Egidia Kirsten Larsen Olsen, A. N. Han­
sens Allé 30, Hellerup, Overretssagfører 
Hedin Vedsmand, Bredgade 56, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3507: „Aktiesel­
skabet Holstebro Jernstøberi  
og Maskinfabr i  k“, af Holstebro.
O. B. Larsen er fratraadt, og Søren 
Kirkegaard er tiltraadt som Prokurist.
Register-Nummer 3728: „Aktiesel­
skabet Föroya Bank i“, af Thors­
havn. Under 14. April og 16. Juni 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under 
4. November 1939 stadfæstede af Ministe­
riet for Handel, Industri og Søfart. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Dimmalætting“. T. F. Thomsen er ud­
traadt af, og Postekspeditør Poul Nolsøe, 
Trangisvaag, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3738: „Aktiesel­
s k a b e t  S y d f  y e n s k e  Damp-  
skibsselska b“, af Svendborg. R. H. 
Møller er udtraadt af, og Teglværksejer 
Ejner Marius Mosegaard Andersen, Sten­
strup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4161: „Aktiesel­
skabet Byggeselskabet Rosen­
van g“, af København. Medlem af Be­
styrelsen: B. A. Rist er afgaaet ved Dø­
den. Byretsfuldmægtig Christian Silco- 
witz Hansen, Ordrupvej 40, Charlotten- 
lund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9821: „Aktiesel­
skabet Vodrof fsbor  g“, af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen og Direktør:
P. L. Carl er afgaaet ved Døden. Cand. 
jur. Christian Kier, Strandgade 34, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen: J. C. M. Carl er til­
traadt som Direktør.
Register-Nummer 9909: „J. P. Han­
sens Røgeri -  og Paalægsfor-  
retning A/S i L i k v i d a t i o n“, af 
Kobenhavn. Under 25. Juli 1939 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Viklualiehandler Jens Peter Hansen, 
Hillerødgade 27, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 10.072: „V. G 1 i e- 
m ann, Kjøbenhav n, A/S i L i k vi­
da t i o n“, af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 2, Marts, 3. April 
og 3. Maj 1939 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nummer 12.983: „A/S Engel  
& Ki sky af 1 93 4“, af Frederiksberg.
N. P. E. Riiser er udtraadt af, og 
Grosserer Thorvald Sigvard Pedersen, 
Adolphsvej 26 A, Gentofte, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.030: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet af 1. Apri l  193 6“, 
af København. A. P. C. Madsen, A. T. H. 
Hvidberg, Y. V. M. Madsen er udtraadt 
af, og Landsretssagfører Erik Wegener, 
Niels Hemmingsensgade 20, Grosserer 
Jens Peter Albert Andreasen, Østbane- 
gade 17, Ingeniør Anders Laurids Ander­
sen, Aalekistevej 61 A, alle af København,
er indtraadt i Bestvrelsen.
•/
Register-Nummer 15.682: „ L o g e n  
Zeniths Byggefond A/S“, af Aar­
hus. Medlem af Bestyrelsen: H. V. Jen-
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sen er afgaaet ved Døden. Bogholder 
Børge Harald Jensen, Dr. Margrethesvej 
31, Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 17. November:
Register-Nummer 13.002: „Den nye 
K u 1 i m p o r t A/S“, af Aarhus. Under
13. Oktober 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nr. 14.075: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  S o l d a l e n  i 
L i k v i d a t i o n“, af København. Under
12. September 1939 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Sag­
fører cand. jur. Harald Pedersen, Amager­
brogade 41, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Under 18. November:
Register-Nummer 227: „Pr ivatban­
ken i Kjøbenhavn,  Akt iesel ­
skab“, af København. Vedrørende Fili­
alen i Søborg: Filialens Navn er ændret 
til „Søborg Bank, Filial af Privatbanken 
i Kjøbenhavn, Aktieselskab“. Vedrørende 
Filialen i Lyngby: Filialens Navn er æn­
dret til: „Lyngby Bank, Filial af Privat­
banken i Kjøbenhavn, Aktieselskab“.
Register-Nummer 1198: „Akt i es el­
skab etMaj or  Wr ight  &  Co., Hel­
s i n g ø r s  B u n k e r k u l  F o r s y- 
n i n g“, af Helsingør. Under 29. Septem­
ber 1939 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
200.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 6068: „Frederik s- 
berg Margar ine fabrik, Akt ie­
se 1 s k a b“, af Frederiksberg. A. J. C. 
Bjerregaard er fratraadt, og Direktør Pe­
der Poulsen, Hørsholm, er tiltraadt som 
Direktør. Den A. J. C. Bjerregaard og den
J. V. Petersen meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Gudrun 
Marie Nicoline Thernøe, hvorefter Sel­
skabet pr. procura tegnes af Direktøren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller med Gudrun Marie Nicoline Thernøe.
Register-Nummer 7754: „Budt z-M ü 1- 
lers E f tf. A/S“, af København. Under
20. April 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Selskabets Hjemsted 
er Odense.
Register-Nr. 8897: „P i r e 11 i G u m m i- 
ringe A/S“, af København. T. di Gio­
vanni Livio er udtraadt af Direktionen og 
den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nr. 11.017: „Ejendoms­
aktieselskabet „Sekskante n““, 
af København. H. T. Kjær, R. Møller, N.
L. P. Christiansen er udtraadt af, og Fru 
Karen Franziska Hansen, Valby Lang­
gade 235, Kobenhavn, Landsretssagfører 
André Johannes Gregers Jensen, Fru 
Ebba Dagmar Jensen, begge af Ons- 
gaardsvej 21, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen. Nævnte H. T. Kjær er fratraadt 
som Direktør og den ham meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Medlem af Bestyrel­
sen A. J. G. Jensen er tiltraadt som Di­
rektør, og der er meddelt ham Ene-Pro­
kura.
Register-Nummer 13.501: „Aktiesel­
skabet Aero Expres s“, af Køben­
havn. Under 24. August 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. A. Hansen, K. H. 
Kaune er udtraadt af Bestyrelsen. A. Han­
sen er udtraadt af Direktionen og den 
ham meddelte Prokura tilbagekaldt. Ene- 
Prokura er meddelt: Hans Hochfeld. Pro­
kura — to i Forening — er meddelt: Pre­
ben Emil Baron Wedell-Wedellsborg, 
Rasmus Carl Svane Qvist og Helge Inge- 
man Blakmar.
Register-Nummer 13.966: „M arga- 
r inefabr ikken „A d u a“ A/S“, af 
Glostrup. Under 7. November 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Hjemsted er Gentofte
Kommune.*
Register-Nr. 14.707: „A/S Go ther s- 
g a d e 3 7“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen H. D. Berthelsen er afgaaet 
ved Døden. Overretssagfører Einar Fal­
kenberg Rasmussen, Stormgade 20, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.074: „Aktiesel­
s k a b e t  H a n d s k e f a b r i k e n  
U n i o n“, af København. K. Rasmussen 
er udtraadt af, og Lagerchef Carlo Ring 
Harder Christensen, Duevej 102, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.362: „Helge L ind­
har t h Nielsen A/S“, af København. 
Ene-Prokura er meddelt: Tove Elisabeth 
Christine Hansen.
Register-Nr. 15.450: „Dansk Tele­
fonalarm A k t i e s e 1 s k a b“, af Kø­
benhavn. S. Tage-Jensen er udtraadt af 
Bestyrelsen og fratraadt som Direktør.
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Medlem af Bestyrelsen: K. S. Schwensen 
er tiltraadl som Direktør.
Under 20. November:
Register-Nummer 770: „Aktiesel­
skabet Dampmøl len,  Nykøbing  
p. F.“, af Nykøbing/F. Under 23. Oktober 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Formaal er at 
drive Handel og Fabrikation og at være 
interesseret i andre Foretagender. Den 
tidligere Indskrænkning i Aktiernes Om­
sættelighed er bortfaldet. M. Lebenbaum 
er udtraadt af, og Direktør Finn Lorent­
zen, Raadhusvej 26, Charlottenlund, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 781: „B 1 o c h & A n- 
dresen, Nordisk Tekst i l  Akt ie­
se 1 s k a b“, af København. Prokurist L.
O. V. Lindberg er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 2649: „Aktiesel­
skabet Dronninglund Mel le m- 
og Realsk ol e“, af Dronninglund. Be­
styrelsens Formand: J. V. Gundlach er 
udtraadt af, og Købmand Ejnar Peder­
sen, Dronninglund, er indtraadt i Besty­
relsen. Medlem af Bestyrelsen: M. Søren­
sen er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nr. 9310: „Aktieselska­
bet Th. Hansen, Radio, Odens e“, 
af Odense. Under 7. November 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10.915: „V i 1 h. N e 1- 
lemann, Aktieselskab,  Cykler  
en gro s“, af Randers. S. A. H. Nelle- 
mann er udtraadt af, og Prokurist Peter 
Andreas Sørensen, Neder Hornbæk pr. 
Randers, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.459: „ F j e l l e ­
rup Tømmerhandel  A/S“, af Fjel­
lerup. Under 16. Oktober og 15. Novem­
ber 1939 er Selskabets Vedtægter ændre­
de, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Bestyrelsens For­
mand alene. Rentier Niels Hansen Niel­
sen, Esbjerg, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen H. R. Nielsen er 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 13.769: „A/S Bar­
ker Jørgensens Værksted i L i ­
kvi d a t i o n“, af Herlev, Københavns 
Amts nordre Birk. Under 7. November 
1939 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Overretssagfører Jakob Jakob­
sen, Raadhuspladsen 59, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændel­
se og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidator.
Register-Nummer 14.351: „Aktiesel­
skabet Det fynske Kølekom­
pagni, Odense, i L i kv i da t i on“ 
af Odense. Efter Proklama i Statstidende 
for 12. Oktober, 12. November og 12. De­
cember 1938 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nr. 14.360: „Ejendoms­
akt ieselskabet Matr. Nr. 27 6 
m. f 1. Køge Bygrunde, Køg e“, af 
Køge. Under 18. Oktober 1939 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 14.866: „A a 1 e s l r u p 
Tømmerhandel  A/S“, af Aalestrup, 
Østerbølle Sogn. Under 16. Oktober og 15. 
November 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Rentier Niels Hansen Nielsen, 
Esbjerg, er intraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.060: „Brædstrup 
Trælasthandel  A/S“, af Brædstrup. 
Under 16. Oktober og 15. November 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Rentier 
Niels Hansen Nielsen, Esbjerg, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 21. November:
Register-Nummer 463: „Akt iesel ­
skabet De Ibsenske Grunde i 
Gentofte Sogn m. m.“, af Køben­
havn. Under 29. Marts 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Efter Proklama i 
Statstidende for den 30. Marts, 1. Maj og
1. Juni 1939 har den under 29. Marts 1939 
vedtagne Nedsættelse af Aktiekapitalen 
med 144.000 Kr. ved Udbetaling til Ak­
tionærerne, jfr. Registreringen af 27. April 
1939, nu fundet Sted. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 720.000 Kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 400 Kr. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa- 
neders Noteringstid.
Register-Nr. 1761: „„Haslev Bank“ 
Akt ieselskab“, af Haslev. Under 14. 
April 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, og under 22. August 1939 stad­
fæstet af Ministeriet for Handel, Industri 
og Søfart.
Register-Nummer 2253: „Akt iesel ­
skabet Nykøbing F. B r y g h u s“, 
af Nykøbing/F. Medlem af Bestyrelsen, 
Direktør og Prokurist H. A. Synnestvedt 
er afgaaet ved Døden. Medlem af Besty­
relsen I. C. Wibroe er tiltraadt som Di­
rektør.
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Register-Nummer 3767: „M o r s ø Frø­
kontor Akt ieselskab“, af Nykø- 
bing/M. Under 12. Maj og 16. August 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 Kr., hvoraf er indbetalt 25 pCt. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
150.000 Kr., hvoraf er indbetalt 112,500 
Kr., det resterende Beløb indbetales 
senest den 1. Juli 1940. Vedtægternes 
Bestemmelser om et Forretningsudvalg 
indenfor Bestyrelsen er bortfaldet, hvor­
for dette udgaar af Registeret. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Lands­
tingsmand Proprietær Niels Martinus 
Sørensen, Peterslund, Øster Assels, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4004: „Akt iesel ­
skabet Tommer up Teglvær k“, af 
Tommerup Kommune. Bestyrelsens Næst­
formand M. C. Madsen er udtraadt af og 
Forvalter Holger Christian Rasmussen, 
Tommerup, er indtraadt i Bestyrelsen og 
valgt til Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nr. 7889: „Skive-Vest-  
sal l ing Jernbane - Akt i ese l ­
ska b“, af Spøttrup, Rødding Kommune.
J. F. Pedersen er udtraadt af og Boels­
mand, Sogneraadsformand Jens Kri­
stian Gundersen, Hindberg pr. Hem, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.310: „T u b o r g 
Havns Krankompagni  A/S“, af 
Hellerup, Gentofte Kommune. Medlem af 
Bestyrelsen T. F. Westenholz er afgaaet 
ved Døden. Direktør Julius Hansen, Caro- 
linevej 32, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 10.600: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  „Annabo““, af 
København. Under 7. November 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Formaal er at erhverve 
og ved Bebyggelse eller Udlejning ud­
nytte faste Ejendomme og anden dermed 
beslægtet Virksomhed, samt Køb og Salg 
af Pantebreve i fast Ejendom. F. G. H. 
von Buchwald er fratraadt som Bestyrel­
sens Formand. E. E. O. von Buchwald er 
udtraadt af, og Direktør Hans Martin 
Nielsen, Høje Skodsborgvej 2, Skodsborg, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen F. Buchwald Fensmark er
valgt til Bestyrelsens Formand, hvorefter 
den ham meddelte Eneprokura er bort­
faldet.
Register-Nummer 11.054: „Det nye 
Mineralol ie  A/S i L i k v i d a t i o n“, 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 29. Maj, 29. Juni og 29. Juli 
1937 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nr. 13.302: „Ejendoms­
aktieselskabet „Østerdale n““, 
af København. Under 22. Juni 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.759: „Bol igak­
tieselskabet „Amagerstokke-  
n e““, af København. Under 1. September 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 22. November:
Register-Nr. 1626: „J H. Schultz,  
Akt ieselskab“, af København. A. S.
D. Bang er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 6468: „Aktieselska­
bet Margar inefabr iken „K r o n- 
bor g“, H e 1 s i n g ø r“, af Helsingør. Å.
K. A. Knudsen er udtraadt af, og Fru 
Anna Sorensen, Ndr. Strandvej 53, Hel­
singør, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 9481: „Modemagasi­
net „S e 1 e c t a“ A/S“, af København. 
H. K. Mai, G. S. Pedersen er udtraadt af, 
og fhv. Gaardejer Lorenz Peter Jørgen­
sen, Værnedamsvej 2, stud. jur. Morten 
Kristensen, Jernbanegade 3, begge af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.884: „Aktie­
selskabet af 2 3. Maj 1934“, af 
Odense. K. Rasmussen, A. C. Sørensen 
er udtraadt af Bestyrelsen og Direktionen. 
Kaffehandler Laurits Theodor Valentin 
Winther, Vestergade 61, Fuldmægtig 
Herluf Valdemar Harry Thrane, Buch- 
waldsgade 61, begge af Odense, er ind­
traadt i Bestyrelsen og Direktionen.
Under 23. November:
Register-Nummer 5060: „Desamvi r- 
kende Brugsforeninger i Dan­
mark, Andelsselskab med be­
grænset Ansva r“, af København. 
Den tegnede Andelskapital 42.780 Kr. er 
fuldt indbetalt. Andelskapitalen er derhos 
udvidet med 450 Kr. og — i Medfør af 
Vedtægternes § 10 — nedsat med 1460 Kr. 
Den tegnede Andelskapital udgør herefter 
41.770 Kr. fuldt indbetalt. P. D. Pedersen, 
A. Jensen er udtraadt af, og Driftsleder
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Victor Christian Fornæs, Vagtelvej 68, 
København, Højskoleforstander Poul Han­
sen, Esbjerg, er indtraadt i Bestyrelsen.
P. D. Pedersen er udtraadt af, og Medlem 
af Bestyrelsen J. P. Hansen er indtraadt 
i Forretningsudvalget.
Register-Nr. 14.569: „R u t e a u t o m o- 
b i 1-A ktieselskabet for Haders­
lev Amt og B y“, af Haderslev. Under 
17. Juli 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Dannevirke“ („Mo- 
dersmaalet“), „Jydske Tidende“, „Nord- 
schleswigsqhe Zeitung“ og ved anbefalet 
Brev. Medlem af Bestyrelsen C. Wons- 
beck er afgaaet ved Døden. Amtsraads- 
medlem, Gaardejer Peter Hansen, Hjern- 
drup pr. Christiansfeld, Forretningsfører 
Viggo Hansen, Haderslev, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.128: „Ej en dom s- 
akt i esel skabetaf2 0. Jul i  19 3 8“, 
af København. Under 21. April 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Efter Pro­
klama i Statstidende for den 24. April, 
24. Maj og 24. Juni 1939 har den under
21. April 1939 vedtagne Nedsættelse af 
Aktiekapitalen med 40.000 Kr., jfr. Regi­
streringen af 19. Maj 1939, nu fundet 
Sted. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 50.000 Kr. fuldt indbetalt.
Regisler-Nummer 15.718: „Sønder­
borg Tr ikotagefabr ik  A/S“, af 
Aarhus. Under 9. Oktober 1939 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Selskabet driver 
tillige Virksomhed under Navn: „Aarhus 
Trikotagefabrik A/S (Sønderborg Triko­
tagefabrik A/S)“ (Reg.-Nr. 15.782). Aktie­
kapitalen er udvidet med 40.000 Kr. Den 




skabet The Dominion Belt ing  
Co. og Hans Winthers Garve- 
r i e r“, af København. Medlem af Besty­
relsen, Direktør og Prokurist F. C. F. 
Rasch er afgaaet ved Døden. Karl Vagn 
Jensen, Roskilde, er tiltraadt som Direk­
tør.
Register-Nr. 1245: „ I n t e r n a t i o ­
nalt Patent-Bureau,  Akt iesel ­
sk a b“, af København. Ene-Prokura er 
meddelt: Ole Constantin Eberth.
Register-Nummer 2851: „Sydøst- 
sjæl lands E lektr i c i tets  Akt ie­
se 1 s k a b“, af Bregentved-Gisselfeld 
Birk. Under 29. September 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Bestyrelsens 
Formand N. J. Andersen er afgaaet ved 
Døden. Gaardejer Harald Jensen, Koster 
pr. Stege, er indtraadt i Bestyrelsen. H.
G. J. Ellehøj er fratraadt som Næstfor­
mand og valgt til Bestyrelsens Formand. 
Medlem af Bestyrelsen J. P. Jensen- 
Stevns er valgt til Bestyrelsens Næstfor­
mand.
Register-Nummer 8630: „Aktiesel­
skabet K. J. Eckber  g“, af Køben­
havn. E. R. Jensen, A. C. L. Petersen er 
udtraadt af, og Lærerinde Frøken Karo­
line Kathrine Rasmussen, Vejen, Assi­
stent Gunnar Hansen, Nakskovvej 18, 
Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9354: „Aktiesel­
skabet Folkets Hus — Den nye 
Forsa ml ingsbygnin g“, af Odense. 
Under 29. Marts 1939 er Selskabets Ved- 
tægter ændrede.
Register-Nummer 11.203: „A kt iesel­
skabet W. Heiber & C o.“, af Køben­
havn. Aktiekapitalen 500.000 Kr. er fuldt 
indbetalt. Under 30. Oktober 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 200.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 700.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 11.314: „A/S Lunde­
borg Havn“, af Lundeborg, Oure-Vej- 
strup Kommune. Under 27. Maj 1939 er 
Selskabets Vedta'gter ændrede og under
6. Oktober 1939 godkendt af Ministeriet 
for offentlige Arbejder.
Register-Nummer 13.085: „Cement 
Investments A/S“, af København. 
Prokura er meddelt Hjalmar Niels Ibsen i 
Forening med en af de tidligere anmeldte 
Prokurister eller med en Direktør eller 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 25. November:
Register-Nummer 4233: „Aktiesel­
skabet Rønne Afholdshje m“, af 
Rønne. K. E. Hansen er udtraadt af, og 
Glarmester Gunnar Harry Mortensen, 
Rønne, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4491: „Aktiesel­
skabet Halsnæs Gasværk og 
Cementvarefabr i  k“, af Halsnæs.
N. P. H. V. Jensen er udtraadt af, og 
Ingeniør Thorvald Kragh-Müller, Molt- 




skabet Asmi ldkloster  Land­
brugsskol  e“, af Asmild. Medlem af 
Bestyrelsen: J. J. Bech er afgaaet ved Dø­
den. Boelsmand Søren Peter Hansen, GI. 
Asmild, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.014: „B rygge­
riet S. G. Fuglsang,  Akt iesel ­
sk a b“, af Haderslev. Prokura er med­
delt: Waldemar Thomsen i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.689: „Studen­
ternes Boghandel  A/S“, af Kø­
benhavn. Under 16. Maj 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktierne ikke er Omsætningspapirer. 
Svend Ove Wolthers, Ringkøbinggade 1, 
København, er tiltraadt som Forretnings­
fører.
Register-Nummer 12.050: „Bloch & 
Clausen, Aktieselskab,  Værk­
sted for moderne Fotograf i  og 
Reklame i L i k v i d a t i on“, af Kø­
benhavn. Under 27. Oktober 1939 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Eigil Falck Faikmar, 
Amagertorv 24, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 13.121: „A/S Set. 
Knudsgaard,  Odense, i L i k v i ­
dation“, af Odense. Under 21. No­
vember 1939 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til Li­
kvidatorer er valgt: Sagfører Hans Axel 
Rasmussen, Landsretssagfører Hans Jør­
gen Jakobsen Kunøe, begge af Odense. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nr. 14.164: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  O v e r s k æ ­
ring e n“, af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for den 24. Decem­
ber 1938, 24. Januar og 24. Februar 1939 
har den under 17. December 1938 ved­
tagne Nedsættelse af Aktiekapitalen med 
7200 Kr., jfr. Registreringen af 28. Januar 
1939 nu fundet Sted. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 130.900 Kr., hvoraf
52.800 Kr. A-Aktier og 78.100 Kr. B- 
Aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Register-Nr. 14.597: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet af 7. Maj 193 7“,
af København. Medlem af Bestyrelsen:
S. G. Krenchel er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 14.988: „A/S Helge 
Stoustrup & G o.“, af København. 
Ene-Prokura er meddelt: Peer Eyde 
Nielsen.
Register-Nr. 15.263: „E j endoms -  
Aktieselskabet Matr. Nr. 14q 
af Ordrup By og Sog n“, af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen: P. N. 
Hindsbøl er afgaaet ved Døden. Blik­
kenslagermester Karl Ernst Peter Berent, 
GI. Kongevej 167, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 27. November:
Register-Nummer 2570: „D e L o Iland- 
Falsterske Venstreblade,  Ak­
tieselskab af 1914“, af Nykøbing/ 
F. Under 11. November 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 5131: „Dansk Ra­
dio Akt ieselskab“, af København. 
N. Juel-Brockdorff er udtraadl af, og 
Skibsforer Frederik Ferdinand Tillisch, 
Ryvangs Allé 44, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 5203: „Handels­
a k t i e s e l s k a b e t  B r ø d r e n e  
E d s t r a n d“, af København. Under 14. 
Juli 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 Kr. Friaktier. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 400.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 7227: „Elektro- 
mekano Akt ieselska b“, af Kø­
benhavn. N. Juel-Brockdorff er udtraadt 
af, og Skibsfører Frederik Ferdinand Til­
lisch, Ryvangs Allé 44, Hellerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9527: „S. C hr. Ils­
høj &  Søn A/S“, af København. S. G. 
S. Ilshøj er udtraadt af Direktionen. Pro­
kura er meddelt: Erland Wilhelm Thrane 
i Forening med en Direktør eller med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.724: „Aalborg 
Mø b e l c e n t r a l ,  Akt ieselskab“, 
af Aalborg. Under 9. Oktober 1939 er Sel ­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er udvidet med 28.500 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her ­
efter 43.500 Kr. fuldt indbetalt. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af 
Aktier til Ikke-Aktionærer, bortset fra 
Overførelse ved Arv, har de øvrige Ak-
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tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 8 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
Register-Nummer 15.637: „A/S G hi. 
Sørensens Kaf f  e“, af København. 
Under 7. November 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 90.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr. fuldt indbetalt. Ved Over­
dragelse af Aktier har de øvrige Aktio­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Aktiebrevene Nr. 1—12 
incl. er indløselige efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. K. Sørensen er fra- 
traadt som Bestyrelsens Formand. A. J. 
Sørensen, H. M. Sørensen, S. A. Dau- 
gaard er udtraadt af, og Grosserer Gustav 
Ghristgau (Formand), Hunderupvej 220, 
Prokurist Søren Mettinus Fischer Knud­
sen, Drewsensvej 7, begge af Odense, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.653: „Handels­
aktieselskabet J. A. K.“, af Odense.
J. P. Nielsen, K. Hvidberg er udtraadt af, 
og Materialhandler cand. pharm. Martin 
Christian Boller, Bjerringbro, Købmand 
Charles Leopold Hansen, Opsund, Vide­
bæk, er indtraadt i Bestyrelsen.
Forsikringsselskaber.
Ændringer.
Under 7. November 1939 er følgende 
Ændringer optaget i Forsikrings-Regi­
steret:
Register-Nummer 187: „De private  
Assurandeurer,  L imi teret“, af 
København. Under 6. Juni 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, og under 21. 
September 1939 stadfæstede af Ministe­
riet for Handel, Industri og Søfart. Sel­
skabet tegnes af to Direktører i Forening 
eller af en Direktør i Forening med Be­
styrelsens Formand eller en af de Kom­
mitterede eller en Underdirektør eller af 
Bestyrelsens Formand i Forening med en 
af de Kommitterede eller en Underdirek­
tør eller af to Kommitterede i Forening 
eller af en Kommitteret i Forening med 
en Underdirektør eller af en af de nævnte 
i Forening med en Prokurist eller af to 
Prokurister i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af fire 
Medlemmer af Bestyrelsen, hvoriblandt 
Bestyrelsens Formand eller Næstformand 
og en af de Kommitterede. Holger Lo­
renzen er tiltraadt som Prokurist.
Under 16. November:
Register.-Nummer 70: „A k t i e s e 1- 
skabet Det kongel ige octroi- 
erede almindel ige Brandass u- 
rance-Compagni“, af København. 
Under 9. Marts 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 18. Oktober 1939 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart. Efter Proklama i 
Statstidende for 11. Marts, 11. April og 11. 
Maj 1939 er Aktiekapitalen 4.540.450 Kr. 
nedskrevet med 40.450 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 4.500.000 Kr., 
fuldt indbetalt.
Under 22. November:
Register-Nummer 67: „N o r d o g Syd, 
For s i kr ings -Akt i ese l skab“, af 
Kobenhavn. Medlem af Direktionen E. 
Hagerup er indtraadt i Bestyrelsen.
Foreninger.
Under 30. Oktober 1939 er optaget i 
Forenings-Registeret som:
Register-Nr. 863: „Odense S k ræd­
de r 1 a u g“ af Odense, der er stiftet 
1885 med Vedtægter senest ændrede i 
Marts 1939. Foreningens Formaal er: 
At samle næringsdrivende Skrædderme­
stre i Odense for at varetage og fremme 
Fagets Interesser samt at paavirke hin­
anden til et godt kollegialt Forhold. For­
eningens Kendetegn er: Afbildningen af 
et gammelt Ark Papir med slidte Kanter 
og Mærker af at have været foldet sam­
men. Arket er lodret gennemtrukket af 
to Baand med Segl nederst. Over Seglet 
staar „Odense Skrædderlaug“, paa ven­
stre Side af Seglet staar „Anno“ og paa 
højre Side „1451“.
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Under 2. November er optaget som: 
Register-Nummer 864: „Lejerfor­
eningen for Aalborg og O m- 
e g n“ af Aalborg, der er stiftet 1939 med 
Vedtægter af 19. Oktober s. A. Forenin­
gens Formaal er: At varetage Medlem­
mernes Interesser i Forhold til Udlejerne 
samt at søge Byggeriet fremmet.
Under 6. November er optaget som: 
Register-Nummer 865: „Landsfor­
eningen af kronisk Syge i Dan­
in a r k“, af København, der er stiftet i 
Januar 1939 med Vedtægter af 14. Maj 
s. A. Foreningens Formaal er: At samle 
alle kroniske Syge for at værne om deres 
Interesser og fremme deres Arbejds­
muligheder.
Under 10. November er optaget som: 
Register-Nummer 866: „Aarhus per- 
mane n t e Udst i l l i ng  af Bygge­
mater ialer  og Bo l i g i ns ta l l a ­
t ioner“, af Aarhus, der er stiftet 1931 
med Vedtægter af 1. September s. A. For­
eningen benytter tillige Navnet „Aarhus 
Permanente“ (Reg.-Nr. 867) som Beteg­
nelse for sin Virksomhed. Foreningens 
Formaal er al oprette, drive og vedlige­
holde en permanent Udstilling af Bygge­
materialer og Boliginstallationer i Aar­
hus.
Register-Nr. 867: „Aarhus Perma­
nent e“. „Aarhus permanente Udstilling 
af Byggematerialer og Boliginstallalioner“ 
(Reg.-Nr. 866) benytter tillige dette Navn 
for sin Virksomhed.
Ændringer.
Under 4. Novbr. 1939 er følgende Æn­
dringer optaget i Forenings-Registeret 
vedrørende:
Register-Nummer 642: „Vaaben- 
histor isk Selskab“, af København. 
Medlem af Bestyrelsen: O. S. Smith er af- 
gaaet ved Døden. E. A. Christensen er 
udtraadt af, og Direktør Carl Vilhelm 
Jernert, Øresundshøj 24, Charlottenlund, 
Depotbestyrer Poul Jørgensen, Hillerød, 
er indtraadt i Best3Telsen (Præsidiet).
Under 6. November:
Register-Nummer 721: ,,„H. O. K. I.“ 
„Lokal Forenin g“, T h i s t e d“, af 
Thisted. A. Nielsen er udtraadt af, og 
Købmand P. Hedegaard, Hundstrup, er 
indtraadt i Afdelingens Bestyrelse.
Under 16. November:
Register-Nr. 607: „ A u t o g u mmi -  
F o r h a n d l e r - F o r e n i n g e n “ 
af København. Under 4. Januar 1939 er 
Foreningens Vedtægter ændrede. Medlem 
af Bestyrelsen: R. Svendsen er afgaaet 
ved Døden. J. F. Tvede, C. C. Sørensen,
E. Pugh, S. Møller, H. P. Petersen er ud­
traadt af, og Direktør Anton Jensen, Aar­
hus, Automobilforhandler Chr. R. Hede­
toft, Holte, Mekanikermester E. Poulsen, 
Sigurdsgade 31, Grosserer C. Rasmussen, 
Amaliegade 24, begge af København, Fa­
brikant I. A. Jensen, Aalborg, Vulkanisør
F. Pedersen, Næstved er indtraadt i Be­
styrelsen. C. C. Sørensen, J. F. Tvede er 
udtraadt af, og nævnte Chr. R. Hedetoft, 
E. Poulsen, C. Rasmussen er indtraadt i 
F orretningsudvalget.
Under 2. November 1939 er følgende 
optaget i Forenings-Registeret ved­
rørende:
Register-Nr. 67: „Dansk Idræts- 
Forbund“ af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 18. 
November 1949.
Register-Nr. 72: „ A s s e n s  H a n ­
delsstandsforening“ af Assens. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 2. Januar 1950.
Under 3. November:
Register-Nummer 387: „Danske Ra­
dioklubber“ af Odense. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 26. 
Oktober 1949.
Under 8. November:
Register-Nummer 8: „Stege Han- 
delsstands forenin g“, af Stege. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 18. Marts 1950.
Register-Nummer 77: „Rønne Han- 
delsstandsforenin g“, af Rønne. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 25. Februar 1950.
Udgiver Ejnar Qvist, Ekspeditionssekretær 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Slotsholmsgade 10.
Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel’s Eftf., 
Købmagergade 7.
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